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Fsbric&ción de tQd& cIrss da'rthiAtn»  ̂ ,
ir» srtificiî y granito. do pl*.
i^órito dscétoenjo portlnnd -  .«« v««cago orwan  y calta hldríH* 
“O confunda mir «rti. 
an bel^a, calidad y colorido ««cho
«danse catálogo» iluiítradoa.
Exposición Marqués de LarioK Jia Fábrica Puerto.
Ayuntamiento sil representación y la 
misión especialísima de amparar y defen-
l a S n d í l T y  materiales dej L a «oBíén de hoy
nosotros Bajó la presidencia del señor Benitez Gutié-
nosotros aceptamos, obligándonos solem-; ayer sesión de segunda convocí-
nemente a ostentarla, y cumplirla con le. 1 * Corporación municipal, 
lealtad y  rectittfd que nos ímponeii la ! _  I jos queaalstea
M A L A G A
SÁBADO 22 DE MAYO DE 1909
austera severidad 4,e nuestros principios !r. * cabildo los señores concejales 1
politicos como republicanos v los dio ‘ y ‘®*®ÁJL™̂ nez, Naranjo Valiejo, Viñas dell puüiicanos y ios dic-  ̂piao, Peftes Sánchez, Ponce de León, Sán-I
- , Cnez ' Pimtnr Maan t tti.i.i_ f '
A Los electores
íados de nuestra conciencia honrada co !che ' as o . esrCueñca'' LuauTvVii^v*'.-
S s T i n n * f i r m e m e n t e  ¡Segalerva Spoítorno, Lara Panya^ua, Mar̂ fií 
dispuestos a trabajar en el Municipio por* González Anaya v SouvirónRubio. ¿ 
cnanto afecte al bien colectivo de la lo-
é Hyos de Manuel Ledesma (S . en G .)
Maderas, Cementos Portland, Romano, Cal Hidráulica 
F A B R I O A .  B S  A B 'B nB .M LB . m B.W 'BW tílkB
P R O P IE T A R IO S  D E  L O S  B A J ^ S  D E  «JíA  E S T R E L L A »
Escpitovio, San Nicolás 19  (Barrio de Malagueta).—Málaga.
 y ií  i , 
' A c t a  :
Ei secretarlo,señor Martes,dió lectura al ac- i  




Málaga 22 de Mayo de 1909.
T eodoro GrosSí—Pedro Gómez Chaix
Morales- Z oilo Z. I EI señor Benítez Gutiérrez oaftlcloa loa fe -»
I que se haga constar en acta el sentimiento de 
la Corporación por esas desgracias, que se
M urciano  M O R EN O .-To m á s G is b e r t  
J o s é  C in to r a .
Las máquinas para coser GRITZNER, de Durlach (Aiemania)
S o n  I d s  m e f  o i » e s  m á q u i n a s  d e l  m u n d o  
C o n c e s i o n a r i a  e x e l ú s l v a  p a r a  s u  v e n t a  e n  B i M a p a  y  s u  n r b v i n c i a s
L a  Ü N I V B R S A L ,  G i g a n t e s  n d m .  1 2
epniado y  á plaaos.-jrreeiosi sin eoinpetenéiá.
V'enta de toda elase de aceesorios y  agujas
Los concejales repubíicanos electos ha- 
h ip o s pensato, á raíz del grandioso
nin münicipales, realizar p o  «f*®afló la corteza terrestre, y
ûn acto publico, un gran mitin, al auef* ?̂® . icrremoios seua
fuera convocado el pueblo de Málao-a «íá> Muchos sabios han tra-ObjetO/de Malaga, conf t^o^de iuvesHgar, en taño, los misteriosos sccto-
íSame del Concejo. ^ . - concurso dé loscarteles de festejos y pide que las industrias
secto
detér-, ,, , i Sî îCias ŷ de hacer ai® láYestigaciones para
te el una solemne manifestación de g ra -f“ ! . S
Eúcnoraiatatse asocia « towpueato díM .¿,-qü'S»áeSpre"»% n:gS'^^^^^  
i rĉ uerdo á la corresDonde.
. Ponce de León dice que en la sesii 
da por lá.'Junta permanente de Festej 
defensa de los litógrafos de Málaga.
los terremotos? k,.ii¥
OC acucraa iQuo lo propuesto. hizo ia defensa de loa litóarafna de áiBtm
tUud, inmerecido » a « , « £ í t a
üispensado, confiriéndonos su representa-L  parece que ha sido encontra-
ción en este Municioio. Ida la manera de prevenir los terremotos, y este
T oi iiocn/. £,,x ^ . . I descubrimiento se debe á un sabio francés á MrTal deseo fué una aspiración espontá-|Benri de Parvuie. *
nea y  unánime de todos nosotros, á ®® extre-
Ms tepuisaba ci deber en que no'é h a íir4 S :.W e ? ™ í¿ r„ ^ & ”,n^^^^
_ Gracias í I Se lee otra comunicación del repetido orga
Se da lectura á una Comunicación del señor provincial, referente á las, reparaciones
Keyaeito Vera, dando gracias por ios acuerdo# haa de verificar en la cárcel, tfisponien-
adOptados con motivo dé la desgracia de fa- formulen los presupuestos necesa
mflia que le ftfligé. ' ' tios.,^,
AsiuitOB de oficio .  E/ SiirNsfanjá jeocupanuevamé̂ ^̂ ^̂
Real orden dando g r.c i.. .1 j^V. n . . . .  «■ 3ue ae encncntrii nnea
IndívldnoadelCuefoo?fz.™ ü2r^^ i  PM<* P»e
depsta piiiH.rt r f  j íormule ei presupuesto, realizándose las
prestados con ¡obras en el plazo más breve posible.
mos de expresar de un modo público  ̂ P“®*̂ ® l® muerte á miliares *̂ 06
toraly  el partido republicano malague- .'^ ," ’* '® " !? ”'™: «» rarmenta, ,
”£  S S tíS S ^ m .
para llevar á la práctica nuestro deseo! Uí!?nínrfí ÉstarfecharsoriTs” colTiomno '(■«mn.v.... j - __  1 • . .  t..v rrespondientes á las decHnartnnpe iifnaras
tácalo de hallar local aproposito. En Má- s?!*!®?*!?/®! sol y de la luna, en el apogeo .y en
laga no hay un sitio cerrado, como mar- S f i S a S n f ^ e c u e n t e m e n t V s e ' h a i i M  
ca la ley, .^condicionado y de capacidad, *rai que se halla en m S  
parala celebración de actos públicos PO- y ios marinos. Los puntos niensua- 
W cosd e esa naturaleza. '
motivo de la inundación de 23 de Septiembre 
de 1907. ^
Se acuerda quedar enterado.
Cuenta del arreglo de dos camillas para la 
Casa de Socorro del distrito de la Merced. 
Que se pague con cargo á imprevistos.  ̂
Relación de ios faroles del aiumbrádo públi­
co mandados transformar al sistema incandes- 
cente durante el mes de Abril próximo pasado. 
Aprobada.
De loi vecinos de la calle de Tejidos, 6tt|Zabal, donde otras cuantas docenas de angelitos
súplica de que se dote de alumbrado dicha 
Via.
Se aprueba.
El señor Naranjo Valiejo pide que se susti­
tuya el alumbrado de ia calle de Parras.
Se acuerda de conformidad.
Infórmes de odmisioaes
Son aprobados tos 8i¿ólentea:
„ De Ia.de Obras públicas, en soliciqtd de los 
vecinos ■ ‘ »■
del
dedican dos ó tres horas diarias, ó más al instruc­
tivo y laudable ejercicio de lanzarse piedras por el 
mismo método, poniendo en grave riesgo no sólo á 
los que por su desgrada tienen que pasar por allí, 
sino á los innumerables vecinos que habitan los 
áirédedorés, que muchas, veces sufren en sus per­
sonas ó en sus bienes, las consecuenciais ijlé la gue­
rrilla..
Bueno, pues,, ni la guardia municipal (évlta con 
su presencia éstos actos de salvajismo, ni creemos
Teníamos el firme convencimiento, y  lo
tenemos deque si se convocase’á ‘'un Asi con ayuda
mitín con objeto de hacer propaganda po- u
litica ̂  de nuestras ideas, y  para que los ®” 9“® producen las tempestades y los terremo 
concejales republicanos electos hiciéra- 
mos declaraciones, con referencia á lo s ! 
propósitos y  línea de conducta que lleva-j 
mos y hemos de seguir en el A yunta-! 
miento, á ese mitin, á ese acto público ■ 
concurrirían acaso más de 10.000 ó de '
12 000 personas. Pero ante nuestro de- j 
seo surgió la dificultad, y sigue ésta su b-. 
sistente: la del sitio, la del local. f
¿En dónde realizar ese acto? ¿Qué lu - ; 
gar hay disponible para poder convocar > 
i  ese mitin? |
Ninguno. Por esta causa hemos tenido ■' 
que renunciar, con harto sentimiento, al | 
deseo de ponernos en comunicación y en , 
contacto, en un mitin público de impor-  ̂
tancia, con el pueblo de Málaga, á quien
el partido republicano local debe un se­
ñalado y brillante triunfo y  nosotros el 
honor de nuestra elección.
Por tanto, al tener forzosamente que
M f .  H e n r l  d e  P a r v U l e
Ea Diciembre y Enero úftimos, estas fechas pu­
blicadas con ún mes de anticipación ¿han corres­
pondido á los terremotos de Italia? Véase: fechas
fiesistir de la  idea_del mitin y  persistien-
do en nn«snfrn« «1 ñoaon Aa ?2,27, 28,31 Enero. El 28 deDidénibré se produdeseo de cumplir con la t jo la catástrofe de; Messlna y Reggio; el 6 y >7 de
obligación de dar al Ciierpo electoral, á E«ero hubo nuevas sácudídás-’en^,'sacudida; el 
nuestros correligionarios V ál pueblo las y eiírvsiíaíoo nnw. ...... ' li - ■ L ' ’ 23 ,scsintleron, fqertes moVimientós sísmicos én
giacias por eliavor qüe nos han. otorga- Messina, Reggio y Párma. ai misino tiéínpoún te- 
do, por la  confianza que en nosotros han "®0iotó ínténslsimb fué séfialádo ai Nórte|de Per 
d e p o sito , nos valemos de la  presente »’>j»27«ii" seprodusi. «na sacudida ea Caía
yjdjdbnéidn y de los medios de pnblicidad En lo. mese, de Marzo v Abril bao conbldido
qué ofrece el periódico,* para dar cumnli- /<^^ f̂scn7toasconls8prfncipaIésterremPtosquese 
mrnnto á neo  ̂ produjerpudurantee8teperíodo. ÉnMarzo8ere-
mi^tO a ese deber. gisttoroh sacutfidás éh Florencia él día lO; fechas
El vecindario malagueño nos ha dado críticas el 8 y 9. En la provincia deids Aigarvés
sus votos V nos ha confprido sii rpnro- (Po»'toga0 se sintió un terremoto el Í8 y 19; fechas
«an+on?^ í  T  A ® su repre- „ítfcas el I7 y 18. En el mes siguiente las fechas
sentacion en el Ayuntamiento, de un mo- criticas fueron las siguientes; 5 ,6 ,13-té, i8-2p,
do tan espóntaneo, de una manera tan 26,27,30. También se produjeron térrémotos é» 
eenprnsa imnánimo nna oiln /innQ+lfnTVQ .18 CU Regglo dé Calabria, él 21 en Méssina, el 22 
1 que ello constituye en Lisboa, y BenaVente, el 25 en Samorny Corda
el mejor timbre de nuestra modesta sig- (Portugal) y el 27 uná sacudida ondulatoria en Ré 
nificación social y política.+,'+.,1.  . 1-.., • ___i.* • Esto es una confirmación de la regla. Desde hane
bin titulo, alguno, sin ambiciones .per- 49 años vengo observando .fechas criticas: lés 
sonales, sin trabajos prévios y  sin s’olící- coincidencias, sí se quiere emplear ê ta frase, 
tudes por naestra parte, el partido " s S d fk ;
DJicano nos designó como SUS candidatos mismo.
para las elecciones municipales y  qfre- .pe todo esto parece deducirse con suma práci
El Sr. Benitez Gutiérrez dice que el presu 
puesto está ya hecho y que importa cinco mil 
pesetas.
Lioenola
Se concede licéncia por quince días para 
marchar al balneario de Alhama, al secretarlo 
de la Corporación señor Martos.
Los tarugos de la ealle de Larios
„ El señor Benitez Gutiérrez expone que la
 ̂ tscrito del Sr, Presidente de ja  Comisión f eoipresa constructora del nuevo pavimento de 
Organizádoia del Certámén del Traba jo que ha i h> calle de Larios, Je ha ofrecido al alcaide ac- 
de celebrarse én Bilbao, pidiendo el concür|ioí cidental adquirir los tarugos á razón de sesen- 
de ia Corporación. V  f  ta céntimos el quintal, abonando en el acto la
Pasa á la Comisión de Hacienda. I suma total déla venta.
Nota de las obras ejecutadas por admlnís-f Dice el señor Benitez que á pesar de haber- 
“8ción en la semana del 2 al 15 dei actual. f autorizado á la alcaldía para que proceda
M Boletín Oficial. f  én este asunto en la forma oportuna, somete
Pliego de condiciones para subastar la Ins-IM propuesta por la empresa á la resolución 
talación de kioscos de necesidad y urinarios, |del cabildo.
Queda sobre la mesa, á petición del señor | El señor Naranjo Valiejo se muestra confotr
Yiflas. |hie con esa proposición, entendiendo que de. . __________________ ____,
Comunicación de la Sociedad de Tranvías,-ese modo se recibe ei dinero contante y 8onan-f>®ñcitando eldisfrute de una paja de agua del 
reiacionadácon la variación de vias en ia H a - , y  se eviten las sustracciones. i manantial de la fuente del R ey..
za baja de la Alcazaba. I El señor Sánchez Pastor se opone á ello,di-1 De la misma, en id. de don Rafael Moreno
Pasa á la comisión de Obras públicas. ? clendo que eso representarla un acto de itnpo-1 Castañeda, reclamando contra la empresa de
Oirá de! Sr. Vícépresldente de la ComisiónHt®!?Pla por parte de la Corporadón Municipal. | arbitrios, 
provincial, participando la constitución de di-1 Afirma que al hablar de sustracciones, la| De Is misma, en id. .de don Rafael López 
cho organismo. fempresaconatrUctora busCa la coartáda, y a s e - s o l i c i t a n d o  la oportuna liquidación y
Enterado. l  gura que acceder á lo que solicita envuelve I P ® S O  d ® ! valor de unos metros de terrenos
Oficio del Sr. Presidente de la Asociación' hn perjuicio para ios intereses del procomún. vía pública.
Nacional de funcionarios públicos interesando j  El Sr, Naranjo rebate esos argumentos | Mociones
fines propone,que se fi Del señor Concejal don Manuel Naranjo
que persigue. P̂ ®®®̂ ®̂ ®lSúna proposición más véntá-^Valiejo, para que se designe el sitio que han
H®!?: fde ocupar ios señores exconcejales en el salón
capitular.
rios, señores, c6ncejalés^ró{:émé& sé̂ î lî ó 
que un acuerdo de iá Corporación dé 21 
Mayo próximo pasado.
De ja  dé Hacienda, en escrito de los seño­
res Sobrinos dé J. Herrera Fajardo, sobre de- 
yolución de un depósito.
De ia misma, en id, dél obrero müñipai José 
Gordilio Maclas y don Antonio Montealegre 
ViIlere,sobre concesión de un socorro.
Déla misma, en id. de doña Marta de ios 
Dolores Milián Fernández, relacionada con la 
declaración de derechos pasivos.
De la misma, en id. de don Guiliermó RKt- 
wagen sobre adquisición de ejemplares de úna 
obra de que es autor.
De Iá misma, en moción de varios señores 
concejales, relacionada ¿con la Academia de 
Declamación.
De li misma, en instancia de varios vende­
dores de legumbres y hoita lizas.
De la Juildica, en solicitud de don Gonzalo 
F. Medel para que se le enagene parte de la 
calle de Gallego de la Serna.
De la misma, en escrito dei referido señor 
Medel, reclamando contra, la empresa deai> 
bitrios.
De la misma, en fd. dé don Gonzalo Simó,
B l o j a  B l a s t e o y  
R loJ A f is p u m o s o
D E LA
C ó m p á iS .la  
. Viaíoola del Norte da España 
De venta en todos ios Hoteles, Restaurants 
y Ultramarinos. Rara pedidos Emilio del Moral, 
Arenal, número 23, Málaga.
l e j a n í a s
A la comisión de Hacienda.
Otra del Sr. Cónsul de Inglaterra en esta] Dice que jas sustracclonea las hacen los 
plaza, sobre construcción de un trozo de ace- - golfos, no pudiendp eviiarse, pues precisaría
para ello un guardia mtinicípal, junto á cada 
Úiia de tariigos. ,
El señór Gdnzáiez Anaya: .
Para cada tarugo. (Risas.)
El señor Sánchez Pastor; propone que se 
abra un concurso para enagenar los tarugos. 
Interviene él señor Peñas Sánchez y dice que
ra en el Paseo del Limonar.
A la comisión de Obras públicas.
Acuerdo dé iá junta Local de primara Ense­
ñanza relacionado con ia creación dé dos au- 
xilarias en una de las Escuelas públicas de es­
ta espita!.
A la de Hacienda. ________________________ _ ^ ___
Extracto de ios acuerdos adoptados ppr el̂ ®l alcalde quedó autorizado para vender lale 
Ayuntamiento en el mes de Abril próximo pa-|fia al precio que estimara conveniente, y á pe- 
«ado., • |aat de esta, autorización obrando con entera
Que se publiqué en el Boletín Oficial. .1  i®altt|d, pohe ,en conoCimiéntó de los señores 
Oficio del arriendo de Consumos reláclona-1 C êbejaleS y dé Málaga la proposición fúrmú- 
do con el contrato celebrado para el cobro de | lada por la empresa constructPrá. 
ia tercera tarifa. í  Ei señor Benitez Gutiérrez hace aígunas
Se dispone que pasé á estudio de las comi-f aclaraciones. Después de breves palabras .dé 
siones Jurídica, de Hacienda y de Consumos, líos señores Sánchez-Pastor, Naranjo Váiíejp 
Otro del presidente y vocales de , la Junta ly  CajafaL Se decide estar á lo acordado ante 
Municipal dei Censo Electoral de esta ciudad | tiormémente respecto ai asunto, ó sea que se 
pidiendo se recompense al Secretario de la I  ®h®g®n®n spbre el terreno por ia alcaldía en Iá 
^l«na* fforma'qué estime Pp0itúna; á fin de qû ^
Pasa á la comisión de Hacienda. fantes desápatfezCan de las laterales dé callé de
Asúhtos quedados sobré la mesâ  Oficio del 1 Larios donde pstán causando grandes raplés-
Director interino de ja  Casa d® Socorro deí ¡fia® ú ío 8 V®cI«os. 
distrito de la Merced.
El señor Calafat solícita que sé súspendá de 
empleo y suéldo á uno de íps practicantes y 
que sc aperciba al otro.
Se acuerda ssL
ció niipsírns nftTYihrp« ni TiiíhliVn T nsí fin  slú« “«a ley: 9U? hay épocas periódicas en que la js_, esiro s nomures a i puoiico. iiOfs Ciu- atmósfera se halla cono en efervescencia y produ-
áadanos, el cuerpo electoral, el pueblo, ce tempestades, y que la estructura Intemádelglo 
sin distinción de clases, han sancionado, equilibrio de
con sus votos, la designación hecha por He aquí—concluye diciendo Parville—las fechas
los republicanos, dando el triunfo moral criticas de Mayo 2,3 ,6,7 ,12, 13, 17, 18, 20, 23, 
á todos los candidatos,y e l triunfo
lial á ocho de ellos, á los de menos m ere-,  ̂ ^
cimientos, con relación al valer de núes-j V l f l B )  r 6 p i l D l l C á ) 1 1 3 i
trosqneridos y dignos compañeros que! e » te.elecétones pam coimeiale. verifica- 
no han resultado elegidos por causas y  das en Totalán el día 2 del actual nuestros co-
EJ día del dovpus
Sé; autoriza á la presidencia pára que desig­
né ia comisión qué ha de asistir á las fiestas 
religiosas deí Corpas.
t^nsprje
Es nombradó conserje de la casé de socorroi^’̂ n
Ei señar Benitez Gutierréz da las gracias,en 
nornbm dei señor Revüéito Vera.
i*rasqaióia postal
Ei señor Naranjo Valiejo interesa una rela­
ción de todas aquellas comunicaciones que han 
necesitado franquicia postal.
La presidencia le dice que será complacido. 
Solicitudes
' Dé los vecinos dé las caiiés Huerta del Obis­
po y otras, pidiendo elarrégio de estas Vías
Se pide en dicha moción que se sitúen den­
tro de barras, colocando las sillas necesarias.
Tras breves palabras de su autor, queda 
aprobada.
Ruegos
El señor Viñas ruega el traslado de un farol 
de la plaza de Mitjana á otro lugar de la 
misma.
El señor Luque Vilialva pide qué pór la co­
misión correspondiénté sé emita dictamen so­
bre ta corta de seis arboles de la acera dé la 
Marina.
Final
Y np habiendo más asuntos de qiie tratar se 
levantó ia sesión, siendo las cuatro y media..
Había comenzádb á las tres.
Ei banquete republicano, tendrá lugar maña­
na domingo en el local de planta baja de la 
casa de don Nicaslo Calle, á las ochp en pun­
to de ía noche.
del distfito 
Ramírez.
de lá Alameda, don José Garclé
razones que no es ahora oportuno exami­
nar; y esa aceptación de nuestra candi­
datura de tal modo sancionada por el 
pueblo, nos obliga á mucho, en cuanto á 
correspondér dignamente á tal confianza, 
en la medida de nuestras fuerzas y apti­
tudes, cuyas escasez supliremos con la 
abundancia de nuestros buenos deseos y 
propósitos^
No tratamos ahora de hacer progra­
ma ni de marcar líneas de conducta, por 
que esto requiere mayor espacio y  dete­
nimiento.
Nos limitamos hoy á d a rla s  gracias 
al cuerpo electoral, al pueblo de Málaga í®®
y
rrellgionaifós de aquella localidad presentaron 
la candidatura de don José López Montañez y 
don Antonio Romero Jiménez quienes obtu­
vieron un triunfo completo.
Los puestos que habían de proveerse eran 
claco, y dos de ellos se ganaron por el pérfido 
republicano.
De los concejales que cesan, dos eran tam­
bién.repuuficanos, y en el futuro Ayuntamien­
to, compuesto de nueve concejales, la tercera 
parte de estos serán republicanos, pues, ade­
más de ios dos electos, continua don Agustín 
Gómez, elegido en e! úitimo bienio,
;l^ eq ^ aestés  ̂ ;
Se aprúebáñ varios píesupiíestos de obras 
realizadas en iitísfiníô  litios de la capital.
.i L a  ñesta escolar
El secretario da iectura ¿Um oficio de ja ¿0- 
níislón Organizadora de iá .Fiesta Escolar, inté- 
resando del Ayuntamiento cóntribuya con al­
guna suma á loa gastos de celebración de ia 
misma.. -
Se acuerda autorizar ai alcaide para que fije 
¡a cantidad que estime oportuna. ,
' Sol^e la Cárcel ; ' 4
Se lee una comunicación de la Comisión' 
Provincial, contestando aJ oficio dé la Alcal­
día acerca de ia real orden de la Superioridad 
relativa á la instalación en la Cárcel Pública 
de una estofa de desinfección.
El  ̂citado organismo dice que procede él 
nombramiento de una comisión formada por
Pasa: á ia Comisión de Obras públicas;
De dqn Juan Jácome y Pareja, Marqués del 
ReaíTesoro, reclamando contra la Empresa de 
aibltrlos.
A la ¿omisión de Hácíénda.
De don José Cubero Moreno, pidiendo au­
torización para abrir ai servicio público una 
Erapretade carruajes fúnebres.:
A lá comisión de Ceménterios.
De don Pedro Gómez Sánchez, pidiendo au­
torización para sustituirpor su cuenta parte 
dei pavimento de la callé dé Fuentecüias por 
otro de cemento.
Qje lo sostltuva.
De don Francisco Muñoz de Toro, pidien­
do se le conceda un auxilio pecuniario.
- A la comisión de Hacienda.
De don Juan González Mozo, interesando 
permiso para construir una cañería que con­
duzca las servidumbres dei convento de San­
taclara á !a aicantarilla más próxima;
A Obras públicas.
De la Junta de Festejos dd Barrió de la Tri-
0 sde La Linea
i«lí¿?** *̂®**'^®* fi® la fnidad, pidiendo una subvención para los que
^pitai, para qqe en unión del médico de la tirata de celebrar.
aparato quehaya de instalarse. ■ ■
El.seflor Naranjo Vailcjo habla sobre el
-  , ®” comisión el Decano de ia Benefícen-
Dfi este modo los republicanos de Totalán! cia Municipal,don Luis Gómez Díaz'elDlrec-
*^p?í?ímnin*rio »..« ̂ nftrfTin ri.hior. . w . . .  Ih ih fS.Y li'"* í  médlco «el dls-1 psl, doli Josqula Mellado Rote, lateiesaiidoEl ejemplo de este pueblo deolera alentar á 1 tiito donde se haiiá enclavada la cárcel ’ I un mea de licencia
s demás de ja provincia, donde, si nuestros Dice que en Málaga se oueden S i ’ lún jnesae ucencia.
La afición á los toros no decrece,y á medida que 
el público sanciona con su presencia el sangriento 
espectáculo, los empresarios, atentos sólo á su ne­
gocio y á que produzca los mayores rendimientos, 
no se paran en pelillos y hacen coiras qué‘parecen 
verdaderos crímenes de humanidad. Aprovechan­
do el furibundo deseo que algunos de ios que se 
sienten matadores, aunque sin cartel y sin faculta­
des profesionales y casi desconocidos, experimen­
tan por vestir el traje de luces y darse á conocer 
ante el público, hacen con estos desgraciados con­
tratos leoninos, por virtud de los cuales se expo • 
nen mediante un estipendio irrisorio los pobres 
aficionados á sufrir tina cornada ó un achuchón, 
que en la mayor parté de loí casos es el pasaporte* 
para el otro mundo. Por tres ó cuatro duros y á ve** 
CCS gratuitamente, estos ilusos; confiados más que 
en sus nulos conocimientos en su buena estrella, 
se lanzan al redondel, á lidiar reses fenomenales,, 
que á los primeras de cambio los ponen en el hule. 
El domingo 16 se dió una novillada en la plaza de 
esta Villa, áctúándó de espadas doS mucháchos
Yó admiro la silueta vaga é indecisa del pasado; 
jrd quiero fervorosamente aislarme á veces entre 
la niebla de un recuerdo doloroso, de un recuerdo 
amable. En este rápido volar de mi pensamiento, 
avanza en tropel todo lo que ha sido, todo aquello 
que trae á mi alma, la caricia de un consuelo; yo 
creo que mi indiferencia es hija legitima de mi es­
cepticismo, ¡pero es tan grato soñar, con lo que 
hemos querido, cuando sentimos la nostalgia de 
una felicidad lejanal
Yo no guardo en repletos cajones reliquias de 
quéreres,cartas de ficciones,que representan siem­
pre el estado del espíritu en una fecha, bajo la in­
fluencia del destino, del destino que nos hizo sa­
borear la dicha de una promesa en unos labios 
adorables, ó que nos llevó al desengaño por razón 
de>una lógica inflexible y humana.
Yo no tengo, como los adoradores vulgares, co­
lecciones de retratos, donde se admiran bellos ros­
tros que nos sonrieron; esos rostros que por mi 
fueron muy adorados, se reflejan maravillosamen­
te en mi memoria, como una evocación; de aque­
llas esrtas, conservo los párrafos mas admirables 
grabados en mi mente; de aquellas promesas, aun 
tengo el eco como un aleteo dé esperanzas, como 
un tropel de alegrías que pasaran; si m ntleron 
¿qué mayor alegría que la de haber podido trocar 
en realidad, una mentira ajena? si acertaron, 
¿qué mayor dicha que la de haber vanidosamente 
obstentado un dia en la batalla, el galardón de un 
deseo cumplido, de un ideal satisfecho?
Yo quiero á veces reconstruir en mí imagina­
ción todo el pasado borrascoso ó apacible de mi 
vida. Nadie siente como los solitarios, la nostalgia 
de las lejanías, porque el misterio y la soledad, 
son mensajeros obligados del recuerdo.
A veces rio ¡pensando en aquellos gratos casti­
llos Imaginarios, en los cuales yo, cual arquitecto 
fantástico, colocaba.poco á poco todo el peso de 
un ideal remoto, de un ideal que engañaba con los 
primores de mis sueños juveniles, ¡pobre castillo, 
que se hundió para siempre en las tinieblas del do­
lor!
Y esto es inhumano, es un escarnio mora! que 
todos padecemos y del cual nadie se encuentra 
contuerza á protestar,, la felicidad nos pertenece, 
y la alegría debe ser eterna, la dicha que se nos 
arrebata, es la usurpación brutal de todas las pri­
micias á que tenemos derecho; es el atropello ini­
cuo de nuestros sentimientos, ¿para qué vivimos?, 
si la vida puede trocarse en un paraíso de risas y 
de flores, ¿porqué hemos de transigir con la infini­
ta cobardía de amarla convertida en un lento mar­
tirio?...
Mis horas más gratas son aquellas en que evoco 
la felicidad de unas lejanías que no vuelven, ¡es 
tan bello soñar con lo que nemos querido!...
Eduardo B a ro .
T R A S P i f e O
Sé traspasa un establecimiento de Coloniales, 
en calle de Capuchinos núm. 45.
Para informe en dicho establecimiento, .
Aguas deiaiijari
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo 
el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de un modo comple­
to la digestión.—Molina Lario 11.
C o m i s i ó n  P r o v i n o i a l
El señor Sánchez Pastor dice que le han vi­
sitado dos señores oficiales del Ejército inte­
resando la pronta resolución de la solicitud, y 
pide que se acuerde autorizar al alcaide para 
que fije la cantidad oportuna.
Sc scticrdc ssla
Dei practicante de la Beneficencia munici
! Málaga se pueden construir esos! Concédida y qué desempeñe sus funciones
y honrado á i^sí'epu" I Í , ? ó f ! S " a é r S ‘’ en12.‘ ' q S e M A '^ ^ ^
DJicanos que suscriben, otorgándoles sus elecciones, alca»zarían eí mismo halagador y ¡
Votos y su confianza para que lleven al satisfactorio resultado.
, .. . De don Miguel Montosa Campaña, pfdíen-
Expone que en la fundición del señor Tri-i do se le conceda un^hxiiiQ pecuniario,
güeros, se h izo  una estofa cpMeiiíInoá la Ca-1 A la de Hacienda.
Presidida por el Sr. León Serralvo se reunió 
ayer esta Corporación, sancionando de con-
I. «1 Jormidad ios informes sobre la cuenta docu-
llenos de ilusiones, uno de los cusles sufrió una I mánfa^a dél Avuntamlentn dp Imhrinn  ̂
coranda del primer toro ,de le Inntllteó.resnltando 
gravemente herido, y el otro un acosón formidable i «1«
que lo puso en la enfermería cón grave conmoción 1 Proponiendo se signifique al señor gober- 
cerebral. InadorcivilprocedepíevenirálosAyuntamien-
El pánico dexde este ounto fué espantoso entre! tos de Yunqueia, Humilladero y Gomares 
los peones,al ver áJos maestros quitados de enine-1 que en el termino de un mes activen la recau- 
dio en un cierraejos, y la lidia una tragicomedia | dación de sus ingresos, 
desde entonces. La plaza llena de gente propor-| Sobre la Cuenta indocumentada dd primer 
Clonó a la empresa un dineral á costa de esos dos { trimestre de 1909 rendida onr el Avrittt«mií>piiíft 
pobretes suicidas y de otros de la cuadrilla 
cayeron después. ¿Es esto justó, humano?
Otra de las plagas que demuestran el atraso y la 
barbarie en que nos encontramos, son las pedreas 
entre mozalbetes de unos y otrrs barrios, á ciencia 
y paciencia de las autoridades que conocen el mal, 
saben dónde está y no ponén el oportuno remedio, 
ocupada en las las luchas bizantinas de la política 
de campanario,garrote y tente, tieso; Hay un sitio en
A is-ídlteiiet»
Hurto de uua yegua 
En la sala primera s  ̂celebró ayer un juicio conS 
tra Andrés Márquez Núñez y otro, por hurto de
esta villa frente áGíbráltar,donde c o n s t a n t e m e n t e , tres ó cuatrn dnrpnnR dA 9,iTóa armn/iná via ünn/iáai EL fiscal retiró la .acusación contra uno de lostres ó cuatro docenas de zulús, ar ados de hondas 
se disparan sendas peladillas, que imposibilitan el 
tránxitqde las personas pacificas y bien avenidas 
con sü integridad personal. Este sitio se denomina 
la Banqueta. Hay otro de mu ho tránsito por ser el 
camino que separa el barrio de la Atunara del de
procesados, y pidió se le impusiera la pena de un 
aflo y un día de prisión al Márquez Núñez.
La defensa se conformó con estas conclusionos. 
Suspensión
En la sala segunda se suspendió una causa por
T
l!
í a l e i iO Y 0OLTQS 15; donjoaqiíin Pavfa, 5 ; don Joaquín López 12; don Fíancisco Martín Lomas, 2.
lias (antigua Calteia de m * ^ * * * ^ * | f  « x I í í t A B * ! * * ’
t is £  creciente el 27 á M 1,2§ mí^fíj^. 
SOL §*IC 4,38 pdie»« 19,14.
BemfiHa 21,“—SABADO 
’BatÉM ds Koy>,—Santa Rita de Casia 
Sardón da m añam —híL aparición de San­
tiago el Mayor.
p a r a  ii®|P , ____________, _____ . ,




F e ria  de Córdoba.—La compañía délos 
Fenocarrües Andaluces ha eatal l̂eciaíí un: 
servicio especial de trenes para los aias 2a y
26 del actual, en que se veiificarán dos gran-] 
des coftidas de toros. . ,
LOS precios ds ida y vuelta serán 10 pesetas 
en segunde y 6 pesetas en tercera. ^
Floltóií^cb la sala dé ió Góhténcioso-Ad” 
mhiistmíivq'^1 *T»lbunal: SuprémOé Incoa un





-Parrsquia de Ssn Felipe^
F m f e r I ® »  « s p ® ® i S S '
m  M i :
tSá^aslas para feoisMas, ptesísas para,,i 
.'ggiE'a e»rp«tas^ coüBsdprei'^ s^®*’
a O Y
tribuciORés; sobre hqwií^cíón n^m pu^fO .de 
utilidadébicbrréspondleátes á di&ha Soc»- 
porjBl.aild4906. - . . , , : ;  , - ¿
D ip títácíén ^ —Áyer nó cdebró sesión ja  
aipaífeción Rfbvlnciali babtóadoaecoavocada 
■ A sap ib J^ p ,erp l
■ csUéCobenizo 
qwíSí
Especialidad en pescados írK®*»
Cádiz, por personal práctico y a^edítado 
A ieüeradas peticiones de mi 
telé y cob^l 4 íoflas horas pesj
cados fritos calientes se .f j
desde las nueve de la mañana en adelante.
Sé sirven encargos para regado»»
Málaga preparados en condiciones «e dura­
ción y precios económicos, 
i Señoras.—Para comprar sombreros, ñor^ii 
psias, gapasy fantasías, yw eUurUdo que ha 
recibidoÁntdnio G. Garrido, TOffííos 48,
S t bacen'todas clased de'composturas. 
liá  sa lu d  p erfécts’ de ios ñ iños durante 
el periodo critico de la Dentición, y sobre todo 
feii la época del verano que tanto 
en ellos ' ‘ ’
M ira I  S a m K's
W g « fi« T £ S  B E  A LC O H O L m i C O
Marca Gloria d© tránsito y para el consumo son
.ySpeüas dt ^‘25 á3‘50 peseta» lo? 4 ,̂16
a i d á - d e l
Se contiene en el eeto osando el lejIUmo
P E T R O L E O  O A
s m
Íí
2{3 iiírós.secos d e le  « « d o » i9M á 3̂ o P«gto».^i^B 
á A dél904i 4!&.‘tde_19tó á 5* de 1902, á 5.50.
Moatill8á:8,M»deffaá8. „«-¡nr
s <íí>«o«
? , S m e M c W . ^ c . e í i t a a a  .P an u ca
Dentición^, d e f  • del Río Guerrero, Sucesor d e F ‘|f̂ |¿Pi5Ĵ  ̂ ®e“°* ^
González Mafu!. Compañía 22, Málaga. Ipartidas imporiauiies precios ^
"  das las Farmacias y D r o g u e - s e  vende un automóvil de 20
Itoción antiséptica inofensiva de perfume exquisi o. 
tirapla Ib’éabeza óe>chspa y evita la calvicie  ̂
,, ' Ho puede inflamarse
M
provocándoles conUnuamente '
V Cetánor gábttOT-intéstloáre», se Consip^Me^ y i.ara,roa 8 _  *Panacea de ía r ^ o J ^ t ^ ^
[ O M T  A R © 1 ® M
s De- venta én todas
,sís8 de España. haliqiicasi nuevo..
w.j í̂isuás a fe t ío  S7.-
, $e encuepira ei
Iblica, en'«u mayor parte desempedrado y i e- 
Lnó debachési"'' )> |
I Convendría que, el̂ lc&j|de tóflpiilfa é« consiv,»
robo, procedente de Estepona, contra Ea^ípml^d^tíóne^
Gil González y cinco ipás, pot falta de v̂ radosv̂  el vecklátlQ, .í j
« I Robo
*  *  Sac
Sorteo de Jurados
diacla se fóT,muían
[bador̂ cl̂ l edifi 
:festáürant
Regíeso.—Ha regresadq á Ronda puestro 
quefidb'*migo y GOjfréUgíórtárfb' él coiifocldo 
ÍtidH»íti|l don Manuél dé Hoyos V̂ la*;
fráqtado.:—Al. . . ^
6bá,i én dic-fto local, á las 8 y j Don Juan Becerra García, fueron detenidos
J o s é  im p é ll l t iG S P i 
m é d ic o -C ir u ja n o
ÉspéciallstaenenfermedadOT cte la matriz, par-
lé LA ESTRE-
':‘' * ^  'aSTER . 8, nSO PRINCIPAL |
y
sucursales en ScWlia,,Sierpes 65. ^“'®*^*0¿mposturas y  rapar
TTeataal coutado y  A ■ —
extranvi 
instrumes*:
Vetificado el sorteo de los Sres. Jurados que^^n ^
; actuar en el próximo en 1a|Gmz y Juan:Oil>«odrlguez. ' ; v; j
los s i g u i e n t e s ' > l a ^  de la Constitución, hablan practicado tóh | p e fu u o ‘ó n .- E n  Ronda ha dejado de exis-__________________  , ,los COLMENAR I«scaio , aprovechando las «ita? hótss de la no-fiir^ tras penosa y larga enfermedad,
ic h e . • ;  lldbh Francisco OrozCói .h  *
CABEZAS DE FAAuuA I  ^El 6 8 ^ ^ 8 0  pudóItevafác á cfeófo stó duda | § 4  rHUétléh& slüóm uf séftHaa coftlo 10 de^
Don Vicente España Pére¿, don Antoniq Muñpz| pQ,^íje iaî ^̂  t o  nd tuvieronitempo suft-1 j®p?ti5 t\ cortejo numeroso qne lO áCOmpa
el |oven
m a d e r a s
jEUjoB de ^cdffo V alls.—HAlag®
a iá te f lo  A la j.B i.Jrh lc .5al, Eato-ig p S o r é T d t  hKíiaraaHel Nortada
ealIaDoator D4vl|
laAsrites Ghatlélcá, 4o).
Ü M F A E L  B Í lE E H
M«r s iepésito ie n »*  le
González, don José Molina Baez, don juáxl B i^ ce l 
Palomino, don Juan Cruz Garcíá, don AiitoUto:Té-í
1 cíente para hacérló  ̂ deíhndoíafelétto ün g r a n é ’n su éntiért 
B y aband!Miad08.tft él aw ‘ 
terna, una palanq̂ ii|ta, upa Uâ e 'X p a  gan-|KMÍTKSS'SK.víSSirSSiíSll»^^‘ iqsé Caatíp Lóp>¿, dQal 
a Andrés Verá Mártift;| 
ton José Muñón RáneaVl 
don José Muñoz Mofe 
na, don Antonio Alcántara Rui¿, don José Sápclrez
don Antonio Pérez Pérez, SU familia? la expresión de
ñ S l  Basta Casaila, dan jasé  C a.«o t6pBÍ, aoa|<“ ™> “™  !» < • « “? » .  «11  Ma»a,!j' g --«?» --g io ae« i L 6 ^ ,  aBüett *  MCat O
Eduardo Posada Sosa, don r. M íJ í I i .® ; , ,  , V .  ¿ t . .  . 1. ,  “ “  “
don Miguel Gómez Báez, don José uñón R áneaJ tam bién se epeohiráfon YWiw Cdérdál y yp|Ayhés Fonta!vá^^^
-  -■ • • "  “ ' par de alpargafes, . . . , v I
Las puertas denoGal desalqhUádq,,ho pré-|nué8tíó pé8áfí 
seniábiM |$M alguna de jra c p a . - ̂   ̂ | A rm as.-Las fueraaf del pMstq
ignórase quiénes puedan s^r los íutores, intervenido varías arrqas á ipsí ' ,
aunque se atribuye á Iqs mismos qae han gq̂ g| pygbío, Rafael Vic^ñO Rútó̂ ^̂  ̂
prapticadQ ya ptrps varios robo? con Pfcaio, Q ĵ^éz Goda,ios cdaies las lisábait sin obtener 
que quedaron en Iq irapiuiidad mas abipluts. < jg correspondiente licencia. ’-  ... . . .  ..-..a-------  penetrar* _  ,^ ,1
REUMATISMO




Don Salvador Arrebola Luque, don Luis Paséüal 
García, don José Alarcón Robles, don Salvador 
Fernández Garda, don Miguel Hermoso ¡Bandera, 
donJo|,é PáscuEí Moreno, don Ricardo Pascual 
Santrtna, duujosé Martos Muñoz, don ManuelTó- 
ledo Gárcíá, don Agustín Montiel García, (ton_ Jo­
sé Guefrero Bclaño, don José Muñoz Alar5Óii,:don 
Miguel Molina Martín, don Rafael Jlríifnez Orti­
gosa, don Diego Molina Morenrs y dpn Miguel 
Martín Míiiaa.
SUPER ĴMERARIOS.'-CABEZAS DE FAMILIA
Don Iq¿é Herrero Ruiz, don Eduardo Fernández 
Rodrí^DCi;, don Mariano Fernández Cantillo y don 
Antonio Falgueras Alcázar. ■
CAPACIDADES
Don Cayetano Carretero Naivonay douFirancIs- 
co Encina Candevaí. ‘
Señal^^íníentios para hoy 
Sección priméfa
”̂ *^®*l'fulcios por contrabando contrá- tosefál^os
Para haCer el fescaíp los Isbrone?» nanexidient^a de coiñéróio.:—El do:
ronp̂ Oi ei patio tífi la Parra del ^qihcio
ocupó el café de «La Lopa». , , npndiéñtM dé comá̂ ĉío dé Roháái
El dueño d§l estanco, notó̂  ̂ pof unanimidad pasar comunica
da’se dirigió ai establecimiento, y dperclbiqo  ̂/ ̂  alcalde-presldéníe de aquel, Ayiinjia- 
de su presencia buyeton los ladronas. ^  / miéntósojicitáiifló tiél ^ismo lâ  pbáe^yantía
Algunas personas yieipn coner q
bon el empleo del ®dSflasDnhifss fli éfido sahcilico» s6 cufen. aas.iao
afecciones reumáticas y Spmsasliicalizadas,
dáS ó crónicas, desapareciendo los^dolores á ^
primeras fricciones, como asímiámo las rieurm
gias,por ser un calmante poderoso, para toda cl^ e 
np dnlnroB De venta en-la ,farmacia de F. del K.t >
sucesor de González Marfil, Cpmpañm 22 y prin­
cipales farmacias
solicitan las partes ínteresadasi pero, si yende maó 1 
lé p id a a c o a a a té l^ y ^ j^ ^  e S t » 1 l » l © O t l t t Í e » Í O
faUer Santa María 17 y Depósito Correo Viqo 6
l s rs s 
brea;
Al
arma „ . 
guat qui^.Wélc*8;él
chos establecimientos de coloniiles y paque- i torio para
Director y fundador; _  ^
D r. Lanajá, médico Oculista
CALDERERIA N.MO 
Consulta especial para ojos y niños enferrnos de i  a4\ 
erátís para los pobres, las horas de por la mañana | 
Esta nueva institución particular se encarga enj 
dirigir la lactancia, teniendo instalado su labora-! 
torio para la maternización y esterilizacióu de laj
Servicio do la larde
que establecimiento^ confeccionadas, q^g deseen inscribirse, pasarán por
matriculado según parece.^ f este instituto de 10 á 12 para instruirlas y e ¡jje m ’ |
y *'*ifos/ / HsBéndiy- Antbriio Serra Palh%  que
to á la poílcía éa otralócásibáés, eibémOalnu 
til lepetjr  no, hará esperar ? "
ocasión donde ésjá.demuebbe su _____________ ^____________ ____________________ _
idetenerbiasfemos, v*‘̂  Re8bÍvió^é'ademáf acudir á las autoridades f|s de
Bjsicaleute n o ta .-E n  el exámen cqirest superiofesi caso de que el alcalde desatienda condiciones, 
pondiente al preparatorio de Comercio ha ob- petición tan ju»m y razonada. |
tenido la caHficáclOn da notabl  ̂en jas a  ereso!^ dcíoniad.—En el VaHe de los i á
turas de Física y Química y. Aritmética f  Q-aa^gg ha sido detenido Manuel AlcáideMa-1 I 1 1 V  r  K  A  l'V V  s j  y  y 
dioso iw enjon  Juan s o l a d o d é  M ía lisiótecau.Was_á™^^^^^ | U t í l f B t e S . t e . a  ^  Or««aotla)
Ctfefendéráñ los señores Córrales Jiménez y P. del
’ ' ' L o « a r a . . . : E S f ” S " p í . a P i s c o  ^ . c l i  S . r 7 v S ? d J
Viiialba.—í.etneo, señor Martín Velandia
i P A s r f f i r S S "  
•‘F R N Q U E L p ,
K a ls á m ie a s  a l  O ré o s o ta l}
■fen
Ha siáo .autorizado p 
Cádiz, en situación de cuartel 
da don Adolfo García ViUanueya.
-^En el Arm4 de Infántería hatt
ción de reí rad s, coron^é?, s ie m g í limiSdíajtOS
Carabineros, al primer íeniéníédéla esculéáctiva? g^ g| Ayuntamiento
Joaquín Solano Rlttwagen, á 
con tsl motivo, asi como el aventaiado escolar.,
Fiésta s en PáiéTi?»»—El dia 13 del pró­
ximo Juñlo, festividad de S. Antoeió, patrón 
de Puierra, se celebrarán en este pueblo gran- 
áéa fiestas orgehizadas por la Júnta nombrada porferrocarril.—2 2  bardles con vino, á García;
éterii «jifiiixeirla». la cu&Lestám- i a «opcta mn harina, á Lérida: iHdem con idem, á ^
_ _  _ (B a ls ic
Son tan eficaces, que aun en los casos méf r^
Del Extranjero
21 Mayo 1909 
D0  P a r í s  ,
Dice la prensa que todos los servicios, in­
cluso él de ambalunoías de copíeos, se realiza­
ron aver tarde de modo normal. _
Organizase una suscnción en favor de los 
empleados ñestituidon.
t> 0  ÍM Q n d P 0 S
El corresponsal en . Tánger del periódico 
Thelirnes oomüttm que después de
Eflla estación aguardaban su llegada loaf 
gobernadores civil y milUar, ei capitán gene­
ral de la reglón, el alcalde, los cónsules de 
amba? hjsciones y mucnas pejrsonallqades de 
la colonia fratscésa. , ■
Una compañía de infantería con bandera y
músicá hizo honores á ios viageros.
m á s d d . ^ a G o z > u ñ a  
Una familia llegada de »f,ontwiáño alquilo 
un piso para guardar |q? baúles U? rop?? 
durante una coíth ausencia, , “
Ayef, al"tegíe»ar, énCoatraron el eqpipage 
completamente saqueádOí ■ ' |
Pe Madrid '•
2 1  Mayo 1909"
la Att-
Sn cohiuttto homogéiieo con M a f a, la ley ^
c B ll i m i i a p a i a l »  ,
Publica hoy «£1 Impaidal» su piimer fondo, 
con los eoigrafos Ley de administración local 
l^eyen^a î e org de la fustoria; Stniesti:a vendad
del presente.i
Se ocbpa de vanos probismas pendientes, 
haciéndola historia def planteamiento déla
^ l S S “S m o K  t i t S o s ™  é"n"tridó i i  u íÉeiiodo tevotaWé
una tos pertinaz y violenta, permitiéndole desean: 
^ f e iá  noche. Continuando su uso selo-  ̂
gra una curación radical.
aar durante lá
i   ,
Preció; UNA PESETA CAJA 
ParmflHfl V Droeueríü N. Franquelo, Málaga
FUHQUEIO
de Infanietia, don Máximo Mota Peñalva.
Servicio de la plaza para hay
vfsUa^dpHóspital y próvigió̂ ^̂  Extfemáfluraji 
9.®capitán. ' .
$litríici®sifs
i M t i t u t ©  il© 'M á lia ^ a
DIA 21 áiaa nueve de la «a<|áüa 
gaíómstro: Altura, 763;6L 
Tempei'siuta talniras, 16,1. _
ídem máxima dei día anterior, 22,8 
Dlfcccion tíel viento, S S. E.,
Estado dei cielo, cúmulus.
Idem del mar, tranquila.
laheia de la Junta Local de primera ense- 
[.ñanza.
I ReyettA^-^En la calle de losPJjáro» fiñe- 
í ron ayer José Tfiano Moreno y Ana Florido 
IMendez. ?'■■■.
I Ambos: fueron detenido  ̂ .ppt jos „ , . 
| cuerp.d M  segútid^fl, ingresando en la
Í Í " i S *  con fdm'.'á Míguér; 12 ídem con jdem,, á n  B  fl B ] l  f  0 1 1
Sánchez; J7 Ídem con Ídem, áDurán; 20 Ídem cpn y l i y U y  f c l i l l l
ia sección, de Vígl- idem, áülesca; 120 sacos con paja, á Checa; 95;̂  pinturas preparadas, brochas, pinceles, barni: 
sacos con afíechp, á Madroftero; 125 barras de y secantes.
piorno, á Herrera y Compañía; 2488008 xqn cásea-. '̂"g^pg ĵheos extranjeros 7  nacionales. Aguas
ras de naranja áManudGarcia; 15 barriles -
alcohol, á Méndez^l30 barraste plbmo, Tailto
fer y Compañía; í7 sacos ĉoÛ harina, á Mplina |
minerales.
prevención de la aduana;
Bscándato.—En la calle de Compañía, es­
quina á la, Biaza de la .Goh®titoció.n, pjpmO“ 
vistón ayer un gran escámí^lo Jaco 
guez, y José Jiménez Salas.
; Fueron detenido en la prevención
b ó l é g a e i ó u  d e  E t e c ié u d B
Precios reducidos , .
MARTINEZ, 24, y  ALAMEDA PRINCIPAL, 
MÁLAGA
De Provincias
- ? 1  Mayo 1909
• B e S U b a o .
Cuando zarpaba el vapor Aníomo VeXázqüeẑ
declaróse unincendio en la.eacotUla de proa.
Inmediatamente acudieron tripulaciones 
de otros buques, logrando extinguir el fuego.
Dos marino  ̂ fueron extraídos con señales 
de axfixia.
Precisó Buspender la salida de! vapor.
De Valencia
administración local y'la solidaridad catalana 
Mas dicho pgffiódo fué breve; aunque bri­
llante y espléndido. , ,» ■ ¿a
Ei encanto se desvaneció si cojneter Mauis 
eíjror de trasladar á Barceionu I* política de
‘S  Mlldátldad habla nacido 8 "» » ^ »
co V fué herida de muerte en otro dia trágico 
también, con Isf denota de ios soüdaílos
Por diversos conceptos ingresaron ayer en 
T«8or«^a de Hacienda, 48.735,01 pwetas.
la
Rodti- Él Subsecretario del Mlnistprió de Hacienda 
comunica ál Sr. Delegado de Haclénfla el trasla­
de) dél’áspírahte de primera clase á oficial de esta
ALMONEDA
Se hace de vanos muebles, entre ellos de, un 
estrado y un piano 
Darán razón 
número 13.
en la, calle de JVloreno Mázón
iolieias
un 1* A*.!A « Tíjjnítando aver oof hi Cá- Delegación, don Vfcepte Corchado, á 1» Adminis- A l m B e e n e s  d e  T e j i d o e
DE
íaa fex>iá de Rondá.--Con motivo de la te* 
ria de Ronda son numerosas las pethóbáir qhe 
de Málaga, Campillos y otrqé puehlpu 'qé la 
orovincia han acudido á aquella ciaqad.
vílíe Caiiété, recibió fuerte'coz de una burra, 
queje produjo una contúsióri en la región fron-
hadá,
Por la Direccióri general de la Dquda yiclases 






En la.carrfiitefa áe Castb^lónse «pantaron 




Doña Rosenda Reina Fuente, viuda del tenien-
la 
resol-
p i i  
Salidero.
frente al n
-En la calle de Agustín P.areió
Comisión.—ÉF íiinés próximo áe 
Gdmiirtón mixta de líeciútamiento, para 
vér diverboiílrtcldentés de quintas, 
tÉiríoiídadeá cdñ8ñméí'ái,--Msfia GÓii- 
zález García, que habita en «fl Callelón dé la
Recibido en esta casa el surtido cijmpleto para 
V6rano, tiene el gusto de perticipárselo á su núr.
El vehiculbyv'su qoiid^clor cayeron á un ba 
tranco, resultancia éste, cadáver y el carro dcs-
TaSVén quedarón muerta? bestjas^
■ ,..u q ,.q ram %
Édeíraéiro FeMeto vivió maritáirnente ppr 
algún tiempó con Consuelo Asenai; haciénao- 
ía ttabalar mléntías él se paseaba, . , • 
^^i^adá ya Cónsuelo; füéíe A vivir con un
La ley es imoopuíar é inspira violenta repul­
sión etó l p-3?.
Pedir, cual lo hace Maura á las minoría» 
parlamentarias, que ía aprueben en toda su m- 
egildad* es.Una burla ai país y un agravió á la 
opinión sensata de Barcelona^
Qutómntadas a î q^dras ?bg»|aíf f  
edffició constltucíoaa!, ni m coroné, Ui, lós p í ­
tidos, ni el Gobielrno tendrán derecho á sor­
prenderse d eque elimpulso 
salte por encima de los limites del derecho. 
Contra ei truat
En su ednoíial, titMladq n$o,
ataca radamsnté: un dia,íiÍ0 j ó Jóúpiér.tó4^
qúé“i> Órganos de |»artiíío, 
püés tióhácfed «ñhpáffa en pjó n*^” 
iinauna ooUtica, skio qués^a yíespecialmcB-
te
cpmpállia* pero ella negóse, p0r ló Óú®- 6*®*  ̂
perado Edeimeiró atrayeBó á a» d e sg w a  
amante de, una puñalada y él se suicidó diste corbuei don Alfredo Cprbálán M8ttin,4.25Q pe- ¡ clientela en lá seguridad de que encóntr|-l gni  .  t
séfas. . . . , ^ ,ifi 'Tá gran variedad de gustos así conío preciou muy IpafándosCíüá tiró.
Doña Concepción Montilla Casal, viuto del ofi- C-• 1*̂  Gtínsüélo está'fi________
ĉÍ6ud& D» Antpnio, Ro™ ¡f̂h trlszuis dG crflíids de oro des-lclal tercero que fu# de Hade 
drJgutó ZóirrIllá, 625 pesetas. ,   ̂ „
Doña Teresa Cábo Zaprána, viuda dell coronel
° *36 existe un sálidcro de agaks dé ¿ Trini (camino de la Caleta), salió ayer mañana don Julio de la Jara y Atienda, J-pp pesetas. ̂̂  _á M 9i  ̂ - - ----- ...... Máfeniiisi Al Tt (íkiBTÓ
T S ;i¿ o í t a o , ;S  a l i ^  Por U A talM stractó^ H t ó t e  t e  sWo
áb'róbadoslós irépártos de ' Ia riquéza rústica y 
urbana de los pueblos de Valle de Abdalajis y Vi- 
fiuelás.
M o n top ío .
Moniepia 
de cem
S ^ ^ M o S S ’ c o n ^ f i S  V ©  Ministerio de lá  gípéita haconcedldp ÍQSdos rgL î0íí«a3B luis au de früfe^Camo la iexpresadá ibu- •cjMiehtes rdb^  ̂ i
Petic ión da maa©.~Ha jéTdii&ilá qbfe bécéáijábá hícietáji éonátar <^e ‘t i. Prñdendo Becérril Martos, capitán dé infari
UCia Sen on ia  KU- w¿V,Í» w fin-l'Thí'ft t í l f t»  d e +¿ría 9111 fifi tiPSP
Todá ia eséáíaén pie a e g ano s
dqlO^
ridós eh partida
S e confeccionan trajes á préclos reducidos,
esetas en adelante. , ,
mantones crespón negros y blancos adqul-
mano! téría, 2yi,66 pesetas.
D. Ramón Bálséiía Vázquez, sargento de Cara*] 
bineros,- lOQ pesetas.  ̂ L_
Vicente Barrios Azagra, guardia cIvU, 22,03 pe­
setas. ' *
Manuel Bernal Rastrera, carabinero, 22,w pe­
setas.
Ayer constituyó, en la Tesorería de Hacienda 
un depósito de 30 péséíás don Manuel de Lanüza 
Agullar, para responder al pago del primer tri­
mestre del: reparto de consumos de Coín, .corres­
pondiente al año 19^8, por tener presentada lecla- 
máción sobre la legalidad de dicho reparjtp..
............................... ''"''nmrMMg a g g g g i g f e ^
El ÜEvéFa
de la bfcUlsima y ?*síingui^».:«u^ m  míaflá llb^ hilos 
Leandrt, Pérez Martin. . ' " > linconéctW, qu@ iq̂  ̂ bien hecho.
La bc;.au':seyeiiíi£Sííi C U ' b r e v e . . . i  j  . . j îíespo?G.'itíe M6 tÍa,'D. Autbitó Nieto.'Béul*- 
L ieeaclas de arm as —Por el negociMO w  ge presé̂ ^̂  ̂ ia AdmiEdstracióa de Con- 
corresp indienie de este Gobierno ctvii, háB; pjijg hago, |g cMtssp^díente reclataa-
sido extendidas licencias de armas á favor de ; y ijfoTué átendidó, ;
don MaÉmel Escalona Rio y don Auíomo lO? émpicáte da Ip Adhilnistta-
voGísado. • tcióu bómó ips dé pi^
V ia ja n te .—Ayer salió Rara Granada y Al-: bien hácho atgtai cinc^  ̂ fíjita en ‘vez
meri8, a  viajante de comsrcio de esta piaza,  ̂ dé me?iíáTi|j‘rû ^̂ ^̂  ,
don Ricardo Susrez SsntacrUz. | , Es muy cuiiosQ cuanto ocurre C» el ramo de
Leése í̂eamps feliz viaje. IConwmos.^-,.:- ’.' v'"
Gíisiváa. jurada.—Ha sido nómbrá^ii «
R a S f a f  ■
A cüiiieatas.-En ei Gobierno, ciyj! ’se í e ? | . ¿1 ®n|ÓmaÉ|»' é .laSéf̂ ihQS
clbleion ayer los partes de accidentes del tra-| Ss¿ffl®^uí íle. Sóis tía CuflbSí:’ 
bajos sufridos por los obreros Juan Guilien f ^
Loaatla, Antonio Mancebo, José Gallardo r  ‘ Toda peisena que sufre de! estórnagô d̂̂ ^̂ ^
Portillo, José Domínguez Castillo, Diego Sán- r tomar Malte Kaeipp su éxito es universal 
chez Jhr,é.nez, Antonio Moreno Martin, Vícén- vendé e^díggueHás; pfdás^píospectos; 
te HcTitrrndez, Salvador Navaja Beíítán, | "
' ■ -  .pgffi a au amigua uucnícm, mhc yucii« a
liácéiée catfio dé sü establecimiento cálle San Se hace un bonito regalo á todo diento qut eoií 
' Juan 51; 611 donde encontrarán además del pr® Por valor de 15 pesetas.
SALCHICHON, tocino, manteca y demás gé- j J ^ O  O i? l© á ta l
l'ftéros'dé chacina, á precios de fábrica, como  ̂ Callicida infalible curativo radical dé Callos, 
anfiguainente venia el público beneficiándóáe. Ojos de Gallós y dureza de los pies.
iparéi^e. iiñposjtole.—Ofrézca la sáabéríá 
dfi .Fi. Royó un extenso surtido én driíés fabH-
A partir dé esa á «  desde 30
mente cerrada, sin nueva pr rr^^ ju V  ’Í^ÓíñjpTímlfibs proce-
_  dp îós £ñOíé¥ fltófian̂ ; dihi}éhtó; para tomár la, levaduia dé cerveza,Trinada J..—Relación de los â -nores «onan i resul­
ten- ' tiádósén istiiayeter
P o é o s  u , é t e s i s u i o s
Se contrata el arrendamiénto de matenar par^ 
hacer pozos ártesianos epn.máquina á fl
alumbramiento de ellos por. d - J í
Para informes én ésta capital, á don Luis pen¡|
tez, calle don, T'Qtuás Heredia 28. ,. i
f
Ayer llegaron tres aluranoa de Derecho 
il dé la Universidad CentraLcon el catedráti-
las4eímpQper)Sd eiíéñtaéióB ó los íeleu Óe 
S a é é & é á P ó ltt iM r
« te U P ft iÉ *
Réoroduce bóy
y  fééOgldos' los
SiusTS y  2p, DOf, sus^ailít^^^
^^Ettfr^t^cfóá áfijuardaban vatios aujigi^os
áitádá cón’HétédCló̂ ^̂  é|tuqp(ndb ^̂  ésíabli^i" 
mieníó, asi como su régimen y organización. 
ValihSs dió una conferencia aceteamé los
Trata también dé la spíldartóad t  
e l programa del TivqU es «« 
dicho congíoraefádo,(iue está Pbr fejdiMr, 
Cataluña habrá de contentarse con la
nnr la fev dfi adminístíáción lo-
J o a q í i l n  O á z ^  U w tU jT íe ?
‘Oficial RETIRADO 
S tiii  A g n stiia  I S ,  n a jo  '
Horas de despacho de once dé la mañana á cin-
alihSs .
slstemasipeniteiiciafios.
Más tafde recorrieron el leform^oiio « jó '
^^iíTjiréétór SéñOr NavarrÓ Páleñciá les^én-;
■̂“^ i v i ^ ^ n  él despadho dé a p to s ,y en la 
rm^adóndetodá clásede expediéntes de pen­
siones,
Sé
_ _____  . . . . .  tajosos, se venden Lotes de Bateriade C
i ió s  H ijo s  dé José Prolongo, partioi- d© Pts. 2,4Q -r-3-3.75~4,50-5,l5~6‘2 5 - ',
MaKuel Garda Nív§s , A?iíoñio. GÓrász Foro,.; áEá^e díig^ clíé tola ,t^e
I F s r a a n c ío ;  R o d r íS ú t é s  
I SANTOS, 14 y GRANADA, 31.-M ALÁ^ 
' Sto^iecimiento de Ferretería,, Satería Úe,Cí 
Bina y Herramientas de toda» ciases.
Para favorecer al público coí^precios_^m^
José Péjes Cantoro y Msgual Rosado Mofina., 
H©j íí:ía.—Se encuentra por corapicío res­
tablecida de la indisposición que sufeia la be­
lla y tíi5lirtguida señorita Trinidad Nsgel.
Lo celebramos, ' Y
M a t r íG u lu .-Hasta el día veinticuatro del' 
actual estará abierta lá mátílcüia dél litowtutow
De venta eh drogUeiriás y tiendas dé Qulncatla. 
Unico representonte Féraando Rodríguez,  ̂ Fe- 
rreíería «Él Llavero».
Oclusivo depósito ctol Bálsamo Onental.¡
GRAN INVENTO
íurnn ssiterlor, 815 pesetas.
Lumpié, ¿ ou; mvi ‘{J* p2*¿Sg®, tribuidores: Hijos de Diego Mnrtm Martos.
B 1  v eed or,co m p añi, 9 y l l y  Espece-^
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons 
-tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex­
tranjero aparatos pateptados y aprobados por va; 
rios-Qóhiernós, qué indican la •e'KÍf5íéntia de c.O' 
rríentes subterráneas hasta la proíündidád de 300 
metros. Catálogos gratis, por correo, 0‘ 30 pése- 
tas en sello?. Peris y Valero, S . Valencia.
Grandes Almacenes de Tejidos
F .
a r t íc u l o s  p a r a  s e ñ o r a s
Fantasías; en tüssor, sedas, gasas; lanas y ves­
tidos de tul negros á media confección alta nove-
*^^Rntístas bordadas en color y blancas, .surtido 
completo en plumetíes bordados inglés y relieve,
manÜllas déblQrida y pañolería d^
: , ARTÍCULOS PARA CABALLEROS^ ^
' Primaveras, lanillas, driles, alpacas ydemás ar­
tículos del país y extranjeros. . . • ^
Sombreros de paja novedad y baratos.
Surtido de artículos blancos^ todo el 
Grandes novedades en tiras bordadas y entre-
doses., ■ - -' '.:_____ —
tQf|p.el iopal. expllcáqd^^ 
q u é h ® %  lecluioacB toá;íaUé«Jn ,
^ D etóé tcéáladaíoq 1 1? ahhgjjé Qhj; 
versiáaóy áí ífl taíóc paacaron por íaa caUCL 
Ue la ipoblaclón.v ,i
i
' Ésta noqlíe marchatári a Vajencíh 6l » 
Maura, Feríándiz, »b8„cortdea#Y$éwal ^  
Torrecilla, Milán óel Boach, Grovey Agulló.
Llegarán á iaa pueye y media tle la mañana-.
. También van á lá ciudad levantina don Ga­
briel Maura, el conde de los Andes, Baicénaa, 
Casa, Méndaroa y Martinez Ruiz.
D o B a  O o r u A ©
Ayer estaba pescando percebes María Lu- 
grisí de 30 áñoSj^GUMdo, á ®
r a r a  LÁ^ GANAS
XiCÁNO. No es una tiiiturá, es tin aceite dé tpea
tóa'ncómühidad, culo q%' úó éstaif 
adlidárioa. :
«B1 Lli>©i?al»
Ocúpase Eí Lí&zra/ déla circular 
dó< la venta ambulante én la puerta dfel ̂ Soi, 
dictada, pór̂  qKjefe 8Upeiior.de ptuicía ae^* 
lis, y dice qüe lá aficióq desniédida. á |as
tusposícióriés afbibádásy iQh cústigô M̂ ^̂ ^
áSíitdbnorén quelse deja alpoder iudícial pa­
la  Ja  persequción de los delitosi abandono que
8(S?Ŝ áa8 ébsî ^
sitéhi, ^HO búa orientación racíbésl y fija; PJ®* 
de lo coiitfatÍd,el' mejor día- se dictarán bandos 
para reglaiíientaf el uso de Ips sombfcios^de 
jipijapa y la compra de lo» fósforos dfi cartón, 
j t ia .  «0',sjL©©ta»
Él diarló ópciár dé boy pübiicá, eritíe otras,
p .e.e»W
pot ‘ 1̂* Dílegaclón dé
pqndifinte álos meses de Abn|. á Diciembre «e
^^S^itóio de la Dirección general dé.J|| '̂’‘'“un reabalón, cayó al mar, ahogándose. _ a Anunc uc ûcv̂ iyH
La infeííz era: veciaá de Meta y deja ó08|tQj| ‘̂¿ejca deí ámortizabie a ^ cu ^
huerfanijos,
D© A l l i u c o m a ®
Procedente de Mélilla han llegado lóh 
pores raarcáhtes «Ampurdanés, 




Aprobando las oposiciones áretieog^ss^ de 
niños dotada? con do? ipil Y Y
rréspondientes á la convocatoria de 
Owponiíiiao qne »e
BieSÍos éé mientrds teapecBves á » w n  í  
Barcelona, regente de to escuela graduaflj^a®
de haber eihbarcadó 1—  — , — .- —  »««««..««.««a
o V ”’ ’** T  1‘^ S S á ñ d b  catedtático^m^^ t e  oyO;
Muchos kabileños han marchado 
éste úUinió punto.
t e l& a £ 'S u n S S e r l^ ^  y Pertun.«to. 
píeíio ?n toda España, 10 pesetas el estuché.
Pídanse prospectos. ■ ‘
eíT
■'.D© V a lG x ie ia  ,
Eií eí correo han Ilegaáo. boy lo» éihbsiédó; 
[tes de Inglaterra y FiariClá y 61 agrCgádo mili 
tar de la última nación.
I Nombrándo catedrático numerólo pui uH''
á riie ál8icióii,cop el sueldo an«éI deí3.0W) Reset|s, y 
 ̂ óéraá? ventajas de la




Diceie que la minoría carlista del Congreso
% 4 ii:M
_____  . obligaíQ-l
y qoete proponte pedir votactó» jioídI-J Mayó 1909.
.]pd C o p u ñ s a
 ̂ L A cofiseeueécía áe Venganzas políticas loâ
Fjit tarde se reunirá en te Academia de ju-labradores de Bétanzos, no asociados tetera ^
puede Ilegár i  te rescisión dd.^nííráib cóiií la 
compaHia y ^ ¡te adj^i^qación dp fprvltíias 
que se le . encomiendan, á otra etqpteM, ai 
aquélla faltase gravemente.
Interviene Sánchez Ouerra, corroborando 
tes afirmaciones de Bugailal.
r̂tidencia ia Asoĉ ^̂  de pínsrés, destruyendo & s (d ic e  que tempoco l  élle ha satisfecho la míê
iflifiSi dlscüuf unfl pon^ncift int€r6ssnti" í Vs fctídccidn d& los sfífoulos niío ss discuten
^̂ Gsrca í  Se 1 que.se han desatendido tes reclama-
itiuta, 5f®», í  oíifí, detenciones, pero á| ciones hechas por la minoría libera!.
de que sigQ positivo en favot de! P®®®̂  Oe esto los daños continúan "  - -
f̂cllo y prosperidad de la agricultura na-| El domingo se verificará un mitin*
De Alhucemas
f
M i g J É S P t i i s J k í á
De B ro jy in o ia s
S á b f i d o  M
Sin noticias
gjy g?aa carénete de noticias. s Buena tortilla
O ln p  t a n s í i n o  I ,,^®y i*® fondeado en te bahía el vapor «Se-
losafitíonados bilbathps tratan de crear uá víite» , procedente de Meiilla, conduciendo á 
Sudao. ^lS«PP^«i«60.Q00buevo8 para Málaga.
N o f i s s p a c i a a f f o n  | ®n libertad
Híiv 80 despacharon con ei rey ios minte-t H®“ 8Ído puestos en libaiíad tres pidros 
¡de turno* por haber tfeniáo qué ír ddp ^ J^ P “^^P® cn elfflotÍHdel vapor «Espéráñ-
EflSQ;4>G8rabanchel, ' '
Ift&u2*a ©sa p a la c ilo  j  '  B o  M e l i l l a
«jarae t̂e'ro en pátócio cuándo regresó ̂  r ^ ei inaiq^és de
iso,erapicpndqbfevcé8p^ • ^  "
ilfoachoco'ftérmonaícs. I  ̂  ̂ ' 1^0 V 'a i® n e ia
isMir don Antonio manif^tó á los péi|o-1 Se nota hoy fmucha animación, é pé-
da sor déla inseguridad del tiempo.
i(;idd modíficansó láá Wcátes de 101 fuíi'<| —:Hán fondeado, rnásbuá^ues éxtrangeros 
juario# del cuerpo de registros, por no ha- } —Esta noche habrá ün b^queíé en él Ayun- 
¡I ningún otrQ ̂ «unro pendiente. ?iamiento, en honor de los embajadorea y ’almí-
Aisdió qué se seguirla en ambas cámaras el rentes extrangeroa.
«laanunilaáo.durahte el tiempo qué es-í —Témese que la lluvia desluzca los feste- 
en Valencia acompañando ai rey. .' jos.
ú cuanto á to dicho por algqnos periódicos Se han instalado en el palacio de Bellas Af-
jrca de que él procedimiento seguido con- tes los cuadros remitidos por el Aíuseo de pin- 
Maclas pudiera déiiVarse á otras personal, turas de Madrid.
negó en absoluto, agregando que todo ello V® está ultimado el cartel de te corrida re-
¡puia invención. ^gia.
También habló de tes conferencteá que ce- Los matadores serán Vicente Pastor, Coche- 
ífáfa en el despacho de Dato acerca del pro-í rito y Bienvenida, 
jilo de adminî raGíón toca!. i  .. .LosjQrospeitenecenálagáfiaderia dtóSan-
lobre este particular dijo que todo depen-ltaCoIomá.
de la actitud de las minorías, á las que J —El Ateneo Mercjintll ha acordada nombrar 
ji decidir y que al Gobierno solo le cortes-j al rey presidénte hOnorarto. 
onde aguardar, sin dejar entretanto dé iabÓ* | El tituló es un pergamino de verdadero mé-
> rito artístico, éfteerradO en un rico marco de 
¡caoba, plata y maifil.I n v i t a e i ó i i
El rey ha récibído á uñá lolhteTóni piesldld̂ ^̂  
orMoiet, de la que formaban parte los gene- 
ileiConcáji y Maifvá, invitándole á qüé áiiS' 
i ¡a apertura del Congreso de Ciencias* 
Terminada su comisión, Mor t̂ permaneció 
jl! cámara regia bastante tiernpo.
Al salir, los periodistas le rodearon, pregun 
ndole el objeto de la conferencia con don
liíinío,
£1 seiior Moret dijo que había venido á tevl- 
ilepua la apertura de! Congreso de Cien- 
jí, eludiendo contestar á lofque hsbia traía­
la segunda parte de su entrevista, que es 
ny comentada.
También se ha dicho que la presencia de 
incas en palacio debía lelaoian^raev.con el 
[cceio de Maclas.
Coness,al salir de palacio dijo: Todo eso es 
Tención de te gente menuáá que qiíiéjfé 6é- 
KeipaíO, péro iGuay de ellos!
f i i
Número? premiados en el sorteo celebardo 
iMadridel día 21 de Mayo de 1939.
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Servicio de la noche
D E  R O N D A
(Dé NUESTRO SERVlCíO ESPECIAL)
2 1 M a y p lto
Sehá yerififflsdo la segunda corrlda defe- 
'<jue rétóUó en conjunto buena.
 ̂¿idado de don Antonio Halcón ha cum­
io en todos los tercios.
Minute» superior en la brega y con te mu-
Ma hora suprema la suerte no le fué propi-









Don Ailonso, acompañado de su cuarto mi­
litar, estuvo éh el campámento de €arában« 
chel y presenció tes maniobras, dirigiendo 
algunos movimientos.
Se mostró muy satisfecho dei resultado de 
los ejercicios.
A las dos y media regresó á palacio.
oñeiai
El ministro de Estado ha recibido un tele­
grama oficia! dei señor Merry del Val fechado 
en Tánger dándole cuenta de que hoy alme- 
diodiá ha llegado te embajada española procé- j 
dente dé Fez sin novedad. |
C o n v o e a t o v i a  *
El señor López Domingüez ha convocado á ¡ 
la minoíis demócrátlcá para ufla teühióh quC;
Sé vetificárá mañana, á tea dos y media de te 
tarde, en te que se tratará de te actitud que 
deba adoptarse con respecta al proyecto de 
administración local.
liberales
En una de las secciones de! B&nado se reu­
nieron los senadores liberales señores Wéyi^,
Pulido, Callejas, Maestre, EguiHor, Muñoz,
Laserna, Fernández Caro, Marqués de Sania 
Márfa, Salvador, Concas, Luque, Groizsrd,
Mellado, Aguilera, Sánchez Arjoña, Zolita, Ni­
do, Santa Máiiá, Pardo, Beiraonte, Ochando.
Tovar, Tevergá, Moníeilano, Bivona y otros.
Actuó de secretario el señor Palsclo.
No asistieron los señores Garda Molina y 
Coríezo por no recibir la citación.
El señor Moret, que presidía, dió cuenta á Perpétwo 4 pó? !00 intérioi... 
te reunión de la entrevista que celebrara cen e! 5 por 100 amoríizable.............
"séhór Maura y de tes raanifesíactoaes que hi- Amortizabíe al 4 por ÍOO,̂ ... 
cíera acerca de te actitud dér Gobierno en él 
asunto de la discusión en el SénadOdél pro­
yecto de administración local 
Se acordó, por unanimidad, un voto de con­
fianza al señor Moret para que resuelva este 
asunto como tenga por conveniente.
Muñoz manifestó que te parte provigcial de­
bía aplazarse para el Otoño, á fin de que sé 
discutiera asunto tán importante con é! debido 
detenimiento.
Maestre se mostró de acuerdo, añadiendo 
que el partido liberal debe tener, en lo que se 
refiere á te ley provincial, un criterio más cien­
tífico que el que presenta Maura.
Salvador se declaró partidario delaplamien- 
to total.
Los representantes se mostraron conformes 
con que el señor Moret deciciesp loMbe cre­
yera mejor. . .
Moret sintetizó, haciendo el resumen de tos 
puntos de vista: el primero lá opinión unánime
del spiazaraiento hasta Octubre;-el Rovahty entre íurcósy
conferirle un voto de confianza, que agradece  ̂j3¿¡gafQa fronterízós.
Cree que la ley está redactada, (en general, 
y espéciaiménté ép los artículos 17 y 18)y én 
en foriná tai qde ha dé producir graves daños 
Itodos ¡o» pmiaíQs.
Pregunta s! él .Gobierno píeusa mbdifícar 
las bases y el procédiraléñto qué enjpleatápá 
ra televisión de las tarifas marítimas.
 ̂Entiende que ei pfazó del contirato debiera 
ser de diez años y dice: <si mediante las fuer­
zas de iá raáydríá líos amenzáis con lá sesión 
permariehté, y  aceptámos el proyecto, vuestra 
victoria será efímera, pues oíros gobiernos 
repararán éi daño qué hagáis.
Sánchez Guerra eiOgla el discurso de Cana­
lejas, y niega que el Gobierno tenga preferen- 
* cia por tesTíneas déi Mediodía. .
Afirma que np ies.es posible modificar las 
bases ya éítáblécidas, ár»tes deVconcurso; y 
contestando á la última parte de! discurso dei 
señor Canalejas opina que ios liberales deben 
obrar según iss aconseje su conciencia, que 
es Como indudablemente procederá la mayo­
ría.
El señor Canalejas habla brevemente para 
rectificar, insistiendo en que el proyecto abre 
ancho camino á muchos abusos.
Sánchez Guerra rectifica declarando que 
una de las condiciones de 1a concésión es que 
la compañía habrá de terer, nueva, dos terce­
ras partes de te flote, y que el material deberá 
construirse en España, siendo una garantía de! 
cumplimiento de estas condiciónesela revisión 
anual que los interventores del Gobierno esta ­
rán obiga dos á hacer.
Canalejas rectil ĉa sus manifestaciones.
El señor Celieruelo interviene brevemente. 
Se suspende este debate,
Leese la orden de! dia para mañana y se le­
vanta te sesión.
A V e l e n e i a
Ates ocho y treinta y cinco de esta noche 
partió-un tren especial que cQoducte al .f.ey á 
Valencia.
En el mî mo copyoy van los señores Mauri 
ra V Feríándiz y el séquito réai.
Bajaron iá te éstáción á de&pedir:al monarca 
los infantes Iferhandc, Isabel, Téresa y Luis, 
todos los mlüisjiros, iaa autoridades locales, 
el obispó de MadBó Alcalá y ,ci di SiÓn. mu­
chos jefés y ófictetes dsl ejército y la armada, 
palatinos y poHiicos.
Ei batallón de Arsplles hizo los honores 
de ordénánza.
Pésame
El rey ha ordenado que se telegrafié el pó 
s me á la familia de Albenfz.
I " : O o p a  '
I Se ha enviado á Valencia la copa que el rey 
regate, como premio en las regatas.
Coméñíandó^áEóóxia», él fondo que pu­
blica hoy «E! iraparctel», cree que sus apre­
ciaciones son exageradas.
<Ei Mundo» se ocupa de te prohibición déla 
venta ambulante, diciendo que tal medida se 
dirige á moleftar, sin objeto.
«La Correspondencia Militar» y «Heraldo» 
afirman te résoltición adoptada por libéráléV y 
demócratas de no dejar pasar e¡ proyectó de 
administración sin discutirlo ampliamente.
«España Nueva» trata de las quejas qíie for- 
muten ios ministérlales, perqué tes minorías no 
cooperan al propósito de dar una subvención 
al marqués de Comillas.
‘B e l e k  d e  JA aá ip g á
Cúbrten el fétetro'numerosas coronas.
Asistió la guardia civil, bastantes soldados 
y él Ayuntaniiéntó bajo mazas.
El batallón de Navarra tribütó los honores.
D eB ilbe».©
El Ayuntamiento ha acordado pedir alGo: 
bierno que declare te libre introducción de los 
trigos y sus harinas, á! objeto de abaratar ei 
pan. ,
Mada^M
J l i n t  & d e  e o i o n i z a e i e n
En el ministerio de Estado y presidida por 
Moret reunióse ja Junta de colpnistecfón dé 
Guinea, despachándo los asuntos penqieñtes. 
B a n q u e t e
En el l^qu€(é celebrado con mofivo de la 
terminación del Congreso de panadería, hujbó 
brindis entusiastas.
El sacerdótéaeñor Benti Rubio, répreseái 
tante p6r Aál^ncia, fué feMcítadísimo. 
' " R e t i d o
Se ha concedido ei retiro al subintendente 
de guerra señor Jude!.
J P f o p u e e t a
Én la Ipropiiesla de carabinei;08 asCiendep 
un printier íeniente y trece segúwdós.
; - V e l a d a  ■
En el Centyo del ejército y la armada cele­
bróse te Velada iriécroiógica en'bopor tíél.gené  ̂
ral.Suáí^ tecíán, preRidiendo '
El salón y las escaleras ápárecíah adorna- 
d08 con trofeos y atiibuíos del ejército.
Entre te distinguida concurrencia vimos á 
Potevieja, Weyler, Concas y otros generales.
Moret pronunció un discurso elocuente en el 
que hizo grandes elogios dei general Inclán y 
de sus hechos de armas.
También lo estudió como historiador y.es­
critor castizo. '
Al terminar resonaron grandes aplauso?.
S o l e m u t d a d  s& ead éix iieá
Ei domingo tendrá efecto una solemne se­
sión pública para posesionar al académico 
electo dei Bellas Altes,exministro sfiñor , Osn^;
A su dlsGurso'éGñtéatárá Velazqüez Bóscq.
iL íuess d e  ve|^ei>ee e o 3 ?i?e e »  
gandfti fijas dei Piseiio de Mátegá*
E l  M T a d l t e p p á n e o
f a b r i c a  d e  C E R V E Z A .- - M A L A G A
Hieh Artificial, se vende diariamente
Desde una arroba en adelante, se sirve á domicilio.—Se reciben avisos en su despacho 
Galle Larios y Pescadores. _____________
Cenirali
GARBILLO Y COHP.
Fx>ii3iév|i0 iH 8:tes*isis  pso*A 
F ó t ^ m u l a s e s p e e i a l e »  p a r a t o d e  © l a s e  d e  m u ltlw m
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
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Aédokes Banco dé España....*.
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Telegráraas de última hora
B e  F F o i r m o i a s
De.Éiefite
Algunos periódicos tílcén que ayer sé libró
y aceptSu
A las seis de la tarde terminó le reunión.
SENADO
Comienza ía sesión á la hora habitual.
Preside Azcárragá. . ' ' ' ,
El señor Dávila protesta enérgicamente por­
que no se han tráido al Senado las informa- 
dones que pidió, réíerenteá á los tristes suce­
sos de Osera , . ,
Extraña que después de lo ocurrido, elGo- ,,
biernp sé empeñe en sostener al/CShj® de|¿Qjjj|^g  ̂
aquella provincia al Gobernador civil, condel Éd ia P¥za.deiCatalu^^  ̂
dé Buena Esperanza. , / , , ‘f  ¡magnífica tribuna. .
£1 señor Maura dice que las infqrmcciones| Loa coros
Los turcos penetraron en territorio búibaro. 
D ®  B a F & & l 0 | i a
PootBall
El domingo se celebrará „ua torneo de Éoot 
Bal!, orgahlzado por la Fédefaelón cafeiiána y- 
el Centro excúrsVonlsfa dé Caíaiúña.
intervendrán los equipos de mas nombra­
dla.
Hoinenaje
Él hpriien í̂s ;á; puimÉra dispuesto para el
El vapor correó francés 
Blllli*
saldrá de este puertbei día 25 de Mayo, adihl-1 
tiendo carga y pasajeros para Tánger, Meliila, r 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo 
para ios puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
A l q é r i e  '
saldrá de este puerto el 3 de Junio, admitiendo 
carga y pasageros para Montevideo y Buenos i 
Aires. '
El vapor trasatlántico francés
En, Plena juventud, á te temprsps edad dé 
15 afios feneció ay ér la bella séfíqjita Rójshtío 
deí Pino Martínez, fiijá de nuestro querido 
amigo y correligionario el conocido industrial 
don Miguel del Pino.
Traidora y cruel dolencia ha segado én flor 
la vida de te señorita del Pino, sumiendo á sus, 
padrea en amargo desconsuelo.
La prematura muerte de la bella joven La: 
causado hondo sentimiento en cushtas perep- 
nas tuvieron el gusto de conocerte.
OAnoche á las ocho se verificó la conducción 
del cádávér desde- lá fitica dé recreo Vilia 
Electra,sita en ercamino Nuevo,ai cementerio 
de San Migue!, evidenciándose en el tríste ac­
to las aimpatfas de que gozan los padres de la 
joven finaáa.
Figuraban en el fúnebre cortefó los seño*̂  
res don Francisco Homero López, don Juan 
Rumbado Blanco, don francisco Rumbado 
Bia, don Eduardo Martin Máflin, don Pedro 
Btenco, don Manuel TrujDlo, don Antonio 
G^iqez Qte?, dp̂ i Juan Molina, don JoséTo- 
tregroaa, don Juan Gáreía, don Ratee! Bae- 
i zs, don bernardo Lorénté, don Sebastián Brte- 
je^, don José Bitetes López, don José jáu- 
regui Briáles, dóñ Mánuel Moreno, don Ma- 
núel Ramírez Patidó, don Mánqel Reyes, doñ 
Juan Batítonuevó, don Giistdbal Medina,,don 
RógeHO MartNz» dán jo&é Lima, don José: 
Lima Moyanb, don Manuel Salas Heredte, 
don Miguel Montejo, por te casa de don Pe­
dro Báñete, don Enrique Torres, don Manuel 
Más de Lara, don Martin González, don Inrl- 
que Cobos, dQn Frattoisqo Real, don Manuel 
Recio, don Eduardo del Pino Martin, don Ja- 
quin Sánchez, don Francisco Pérez, don An­
tonio Herédia, don Salvador Vlllanueva, don 
Salvador Espada, don Lucas Leal, don Luis 
Arfopa Monsó. dbn Rafael Castillo, don Joa­
quín Robles, don Marisno Fernández, don 
Francisco Berrocál, dóH Fránctecé Tonejón, 
don Diego liifanie, don Juan Heredia, don Pe­
dro Rulz, don ManueJ Garmóha, don Santos
DÍA 21 DE Mayo
RarlM ja  / - ele ll.so  ó H,65;
Londres á te viste * » • » de 28.03 I  B̂.OS
Hamburgoátevtete: . de 1.369 á S .370
FraoiO' boy «a
(Note de! Banco Hi$pano--AraerIc*,Ĵ ®̂ '“~ 
Cotización de compra.
Onzas.. . • 9 • • I I Í ‘20
Aifonsinai i i • s • 111‘ÍG
Isabeünas. V » t • O I!2 ‘25
Frenepi . 9 0 m ‘io
Libras . . $ 9 • á 27‘80
Marcos . 9 * 0 9 !S5‘50
Liras < i 1 « 0 • t !20‘50
Reii. . . t » * • 4‘80
Dolisri. . • é f 9 w m
siMdfáde este puerto él43 de Junio admitiendo rRamos. don Frsncteco Méndez,’don Antonio
pasagérós para Santos y Buenos Aires.
El vapor bi^atlántlco francés
f  ■' ' ; \  ̂ _
ij este puerto el 20 de Junio, admitiendo 
Bahía, Rip de Janeiro, SantQS, Monte
Pino, don l^ eb io  Béilido, don Juan Rodri 
guéz, don Fraiiciicó Cérézó, don Francisco 
L*ópez, don Josó Diaz, don.Joaquln Santama- 
i ría, don Valentín Márquez, don Jósé Ramos: 
Blanco, don Jacinto dél RIÓ. 




íó pára Paraüagua, Ftbridnapoite, Rio Qrand
de|aoeífo. p.ra Is ÁBuncióny VillM ^ncMdón Pedro Mira, dnn Fdu.rrih P í . . .  RurímB dh.
ueno» Airé», y don conocljníéñío direc- zález, Srés.' Ésteve y Sáftcíiez,  ̂don Wanciacó
e-dó-.Rülz Sáriéhez, don j. Csnips Janér, don Mario
COÍ3 trasbótdo pn Moeíevideó, ypara.Rpfario, los 
Ja rivera y ios de te Gbata Argentina,uentdsdé 
Sud y Puntaj 
Buenos
Arenas (Chite) con trasbordo m
Para inforai.es dirigirse d su consignaíarlq t 
Pedro Qóme^ i^haíK, calle dé Jósefa Ifgárté 
rrientos 26, Málaga.
LA ALEGRIA
Oran Restáüraht y tienda de vinos de Cipria­
no Martíne.2.
iSer/icio á la lista; cubiertos desde pesetas 1*50 
sn adelante.
A diario callos á la Oenovesa, é pesetas 0’50 
ración.
Pedro ira, don Eduardo Pérez Burgos, don 
Aqtonio Pérez Pérez, don Ricardo Gályéz* 
(«00 jósé Garda Márquez, don Jerónimo Ñár- 
^váez, don M. Narvaez, don L Narvaez, don 
Francisco Herrers, dón José Zafra, don luán 
Moja, don Nárcteq Pinero, don Julio 5erra«io, 
don Jo»é Simón, dqn Manuel García, don Sali­
vador Blanca, don Antonio Aguilera, don An­
tonio Ramírez, don Diego Caimona, don An­
tonio Tosesno, don Manuel Garmona, don 
León Herrero, don Mariano Briales  ̂don Eva­
risto Miíiguet, don Msiiuel Heredia, don Ffan- 
CÍ8CQ Lupiañés, don Práncisco Martín, don 
Salvador Blanca Hijo, don Isidoro Márílnez, 
don Rafael Jiménez, don Federico Bean, don
, ,  ̂ , u í Francisco Lima Lucena, don Francisco l^ravó,
Los selectos vinos de Morlles del cosechero don Manuel Alcgid, jQ n  FianclaCQ Manoja
Aejandro Moreno, dé Lücena, se expenden 
La Akgrla.:=lS, €a»a» Qnemadni», ISi.
T e l é f o n o  n i i i n e p o  2 0 8
en
CRISTOBAL BERNAL
Este antiguo y acreditado taller de Lampistería
.lé núrh. 63, "donde ofréfié ius'̂ n̂  ̂ precios en 
Depósitos de A^as, Cáhaíes, Acésóres, de ófirás 
y todo jo  concérniefrte al ramb, Cortina del Mue- 
llé 63, '
DE
Hijos de Diego Martin Ma/rtos
Marca HÉRCULES y otras yarias,—Precios 
mleconóco?.—Escritorio, Granadá;:6l.
demandadas no pudieron sertraidás áte Cá­
mara para complacer al señor Dávila, cómqj 
hubiera sido su deseo, por que estas avérigua- 
ciones deben haceisé con claridad, con im­
parcialidad y,isobre todo, sin apresuramiento.
Se entra en la orden del día.
Léese el artícuio 235 del proyecto de admi-¡ 
nlstráCión local. . , , j .
Se da cuenta de la orden del día para ma­
ñana, y-se levanta la sesión.
CONGRESO
Principia la sesióni ja  hora de costorabre.
Preside Dató. . , ,
En el banco del Gobierno toma asiento Sán­
chez Guerra.
Se lee y aprueba el acta. . .
Discútese el proyecto de comunicaciones
D s H s y a
Sehan adoptado grandes precauciones pa-  ̂ ----------
•l|!ép&inadezca secreta, hasta que se co-i marítimas.
las naciones ijííeresadas, la senten-f Navarrete expone las m odifica^  
JJeMribuaal arbitral sobre el incidente de fiadas 9 9 » te comisión en el artIwUlo32, que 
linteres de CasabUnca.
,'??Sa8aá las tres dé la tardé se hará p.úpli-
De París
icadero de San Pablo se reunieron 
n — iguifttas de córreos.
«^onaejó la vuelta al trabajo, y votóse 
' sftíerdo dando tes gracias á los gremios 
«lea secundaron. ,
^obraips de conatraccióh se feunieron á 
hora, abogando por ja yuélfa af trar 
P»o se acordó seguir én ® *
y oifgónés de las sociedades có- 
rálesfenSayabén el pálaciode Bellas Artesa 
himnos en honor del poeta.
Jiiicib jSe óoncliáoión 
En eiluzgaábmuaicípal de te Lónjá se ha 
celebrado eljuicio de conciliación promovido 
á instancia de Puig y Cadafaich contra algu­
nos de los que brindaron en el banquete cele­
brado el mes dé Abiii en el Mundial Patece, y 
que órganizafoií varios artistas para protestar 
de la junta autónoma de Bellas, Artes.
Sé éspérá con anteedad él fallo.
v ': 'P d  /^‘ e v i l l a
El tifus
Ha fallecido del tifus uña hermana de la ca­
ridad.
Rases désmsndadae 
En el puente de Triana se desmandaron va­
rias reses, internándose en las calles y causan­
do grandes destrozos.
Uno de los toros arremetió contra liriá ca-
Semanalmente se reciben las aguas de estos ma­
nantiales én su depósito Molina Lario 11 bajo. 
Vendiéndose á 40 céntimos botella de un litro.
/ F ifop íed adeñ e sp e o ia le s  
: DEL AGUA DE LA SALUD
Dépfiilto: Molina Lárlo, 11 bíífo.
Es ia^mejor agua de mesa, por su lihlpidea y 
sabor agrádabie. . *
Eá teapréciable para los convalééTéátes, j|̂ br sfr 
esthhteiahté. ■; j  '-r'-:
Es un preservativo éficaa contra emérmédadéa 
infecciosas. ^
M elad a  Con vino, és un poderoso tóhlcb-re- 
constituyeníe.
Cura las enferiá^des dei estómágb, prbduci- 
daá por abuso del tábácó.
^  él jn éjór auxiliar párá las digesiiónés dfi!- 
ciíes'. ’ v ' '  ’  ̂ “ ■
EMsüélve las arénfllas y piedra, qué prodaééñel 
maldeorina.
Usándote peho días á pasto, desaparece la icte­
ricia, .
No llene rival cótera l^euráteénte'.
4 0  o ts. b o te lla  (ie 1, litiro. s la  pasoq.
En la calle de Santa Máría;núm,-5¡5 piso brte-
__  ____ _ _ _ v« bP‘P̂ !> sobre la Botícá dél Ságrario, áé éteitoe
milla qué ocupaba un herido, púdíehdo évitaíl'^’̂  ̂magnifica y éxpléndida coléccióri, de modélos 
,iQS guardias, que te corneara* | de sombréros para señora, prqcedéhté dé la ácre-
trata de las zonas pesqueras 
Después de breve discusión,se aprueban los
* f iS ie t  Sfiendé una enmienda a! articulo Después de'grandes ésíue'rzos. aeVnasirwifól'^hadaxasá dé'SanSebfetián París, señóféŝ Â ^̂ ^̂  
d « w «  aae la «uevíB<iaccien no le >atia-|reduci, ai ganado, , , " seüorasde dtá ¿«itirpira íue
Pedrisco
Én el pueblo de Borinuíós ha caído un fuer­
te óédrisco, ocaslónáñdo graves perjuicios en 
las cosechas.
y eclata
Censura las subvenctohes que en él se otoi-. 
san, considerándolas mai aplicadas, y sobre 
todo improcedentes, estando como está aban­
donado el presupuesto dé Instrucción velde
^  Bugaitel¡*^e*te comisión, te contesta, manir
SfspuWkado un maniHesto aCtí«íe a#do|íu^oa6 parte dotó ean d ^ a ,.^ ia^ a^ ^ ^ ^  
'«l'WguUta.que teanuden am »a?d«i. »■» “i "
la visiten, étt la sreguridad de que hálterSh éii' ella 
gran novedad y economía.
D é L é H d a
Los funerales por el gobernador fallecido 
fueron solemnes,
Petra Martínez Garrido
MO DI S T A
Se confeccionan toda clase de prendas de seño- 
nt»<!sriiiV¿£ v]ar¡fî Â *» *.-*•« r . . ... | ras V iiiños. Se recibeii encargos en toda clase de
CÓfiémenCia ^ ® entierro, con bá8íante|bordados á máquina y se dan lecciones á domi-
|T.ateliolp.--La señara de juisatro particu­
lar amigo don Leopoldo Heredia Síítsáóvai ha 
dado árluz en é! día de ayer un hermosc? niñQ, 
IRecifean nuestra enhorabuína los padres.
.. Jpjita.Pioviücial dei Denso ©lectoraiJ 
—La Junta proviqelai del Censo electoral se 
reunirá pasado mifi#na tuné.? á tes ocho de ?a 
fíóche;esiL?u íócte4é te AncRencla.
A AlbAdigv 40 Graaada.~En ei t e  de la 
mañana rasrehará hoy á Áihama de Giaimda d 
señor conde de Pdes.
Procesión.- -Según tenemos anunciado,ma­
ñana á las siete de la misma se verificará ía 
procesión para administrarlos sacramentos á 
los pobres impedidos de te parroquia dé San­
to Domingo.
 ̂ Víaí«ros.—Ayer llegaron á Málaga los se­
ñores siguientes I
j? . ARtoteó Capilla, don Enrique Moreno, 
déíí Luíá Zteyis, don Bartolomé Guaílls, don 
Joaquín Cateiis, don EraUio Muñoz y señora, 
óan José Arruella, don José del Peso, don Gar­
ios Blááquez,' don Juan Laserna, don Ramón 
Bsteller, don Jpaquiii íle León, don José Má~ 
riscal y jsehóró y édn Miguel Csníero, 
Huíales.—Enr los diferentes hoteles de es­
te capital se hospedaron ayer los siguieníes 
séñores:
Colón.—D. José López y don Agusííís Fe- 
rrcr.
Muita.—Al patrón da la chalupa pesquer;$, 
«Váliadarés» le ha sito impuesta una malta dé 
24‘50 pesetas por el Director de Sanidad de 
esto puerto.
jR^ña,—En el muelle de Heredia riñeron ayer 
Joíé Luis Fernández y Custodio Ofelia Bas, 
resultándó ésté con una eontusiónen el ros- 
tíQ.P? lé fuá en la casa de socorro dei 
distrito;
E!agrefóingresor ente pievencló.n de te 
Aduána.
EácáadAlo.~En 1a Carrera de Capuchi­
nos sé promovió ayer uii fuerte escándalo, 
porgue un individuo que tiene perturbadas sus 
facultades mentales corrió tras un grupo de 
chiquUips y. éstos la emprendieron á pedradas 
con el toco.
Inteívinleron los guardias de segufldad,sp!a- 
cando toa ánimos.
Dé viaié.—En el tren de la mañana salló 
ayer para Sevilla don Pablo Rodríguez Soiii,
, Para Granada don Miguel Sánchez Bedoya, 
jE n  el expréso de las diez y veintidós regre­
só dé Madrid don Salvador Povea, jefe del 
Negociado de Cuentas de este Gobierno civi!. 
j' De Córdoba, el conocido procurador don 
Antonio Eloy Garda.
En el correo de las Cinco y treinta vino de 
Sevilla don Juan Miránda Paíencía.
De Oauna, don Demetrio García Pérez.
En e! expreso délas seis marchó á Madrid 
llamado por el jefe de tos liberales señor Mo­
ret, el exalcalde de Málaga don José García 
Guerrero.
Cosséjo de Agrioaliuríj.—Bajo la presi­
dencia del señor Caffarena Lombardo y asis­
tiendo tos señores Ramos Rodríguez, Gutié­
rrez Bueno, Lomas Martin y Lorenzo, celebró 
anoche sesión el Consejo Provínciai de Agri­
cultura y Ganadería.
El secretarlo dió lectura al acta de la sesiótt 
anterior, que fué aprobada.
. S^gqtoamento se les un oficio dei inspedlos’ 
PfOVmfcia! de Higiene Pecuaria, sobre las en­
fermedades sufridas por el ganado durants el. 
mes dé Abril último.
Aoúérdase quedar enterado.
coraunica-í
cióq de-te Gámara de Comercio, aceptando el 
concuño dei Consejo para cuando se solicite 
de los poderes  ̂públicos el establecimiento cfl 
Malaga de un depósito de mercancías, 
j u ®*|!bbtozoqado informe ds! Conseiode 
Agltoultúfa de Gerona; haciendo observar las 




®  ^  Tabacaiera venda á toíj’o nte-
;^S^cültpres, él jago del tabaco.
®*po»tolón al citado
& “ l * d e o S o »
D JffiP O N C lO M  *
y correlígionerio don Ju­
lio Ríboul y Batlle, se encuentra lii estos momen- 
« .í- -  f? 1 - - f  ̂  --0 -i- — •*» de una irreparable desgracia lasa, otra de (fon Enrique Linarfel Afróyó, oirá
Sánchez, don Miguel Lima Lucena, don jóíé 
Moréno, don Antonio RuTz, don Juan Jiménez, 
don Ildefonso DIáz, don Federico Baldivie, 
don José Camino, don Rafael Aiyarez deTo- 
ledo, don Juan Garda Diaz, don Juan Pineda, 
don Enrique Suárez Arroyo, don Ramón Ruiz, 
don José Sopere, don Rafael Gómez, don jo 
sé Zamora, don Miguel Jurado.
Don Antonio dei Pino; don Juan Sánchez, 
don Franci^o Porras, don Anfonio Alvares 
de Toledo Coriés, don José Gutiérrez Gonzá­
lez, don Eduardo Lara, don Antonio Repullo 
Gaiterdú;don Miguel Ruiz, don Rodrigo Ba- 
írlonuevo, dcB Nicolás íPérez, don Rafael 
Aivátez de Toledo, den Antonio Alvarez Cor. 
tés, do0 tolfael Navas, don Antonio Éanabrio, 
don Salváfor Eípada (hijo), don Miguel Es­
calona, don Rafael Caparrón, don Jesús Pérez, 
don Jqap jijona, don Manuel Salázar Here- 
día, don Miguel Heredtef don Rafael Alvarez, 
don Manuel Andráde, don José Aponte, don 
Manuel Heredia, don Francisco Hidalgo, don 
FraRClfCoBerrocal (hijo), don José Cubero, 
don Salvador Andfade.
Gpn, Juan Po4^ s , ( j o p . ^  Nsvari^ 
Joaquín Gil, dbn Anastaéfd Benito, don 
guel Mélgar, dón Manuel VlUafon, dpn FéHpé 
Ortega, Son A satír RbSrtíue?,’ dM 'Em ffi 
Ganis, don Rfeardo Carreras, dpñ; Andrés Ara­
gón, dbií Ffádcísco Arjóna,
toan Rumbado Blaíica, dóú ú  
Güiltertíící Mir BíáídUéZ' dé:
Gómez Chato y dén Proloíigo Garcto*
: 'jRi.dñiéió. .
La cabecera de duelo la forniabáff don Fran<̂  
cteco Vlllalón; CJeheral GqtíeriiiádOr dé fa plá: 





nuel^rujlll^ dón Jttequí4$^nbhS,,á(jí Al 
nio Gómez Diaz, don RlCárdó Lózrao y don 
Antonio del Pino Ruiz.
.-4 :¡ A-. vv-
Las cintas fueion llevadas por don Salvador 
Andrade Bazán, don Miguel Férñándéz. don 
Antonio Repullo y don Aibérto Lópéz.
Gubiian  ̂completamente ei féretro (Héz y 
ocho coronas, entre éilas una de iu páifrliio 
don José Cubero Segura; otra dé las señoras 
de Navas, o^a (to jos depéndieptes de la Ca­
de don Rogelio Martínez López, otra de doii 
Joaquín Sánchez, otra de te familia de Affena 
y gtindefior^ naturales, de sus hérmaáos.
El ataúd toé llevado en hombrós désdd la 
casa mortuoria hasta el cementerio, por los 
depep(|íen,teB de la casa,
Enyiámbs á la afligida familia doltente te 
expresión d| . seafidó pifamé. ̂ , „  s á0  .
® I? .tosignación necesaria oaia eon- 
B e^ r eHnméñte^iquébrarito que experimente* 
rtoy A tes cincp de la tarde se verificará el sépélió.
Era lá: Séñótá de Rebóüi dátha muy asreciada 
m srnvirtüúes, hallándose dotada de muTbdlas 
cualidades que le granjearon el efecto v estima • 
ci<  ̂de cuantos se honraron con su amistad.
Enviamos al señor Reboulydemás familia do­
liente nuestro pésame más sentido.
 ̂ Exám ettss (Se enseñanza oficia? —
enseñanza
oficial en el Instituto, Escuela Superior de Co - 
 ̂Normales, debiendo continuar hov 
sábado y en te próxima semana. ”
ocuparemos de esü 
pbit cpteQ elte y su autor merecen, 
hosmnitámos ádar cuenta de su
D O S  K 0 1 C 1 O N K S
S á b a d o  22  d é  M a yo  d e t»O 0
iBpaticidti y á informal al público que «Come­
dia sentimental» se halla de venta en todas laa 
Sibretias y en el kiosco de «£1 Cronista», pla- 
2a de la Constitución, á 3 pesetas ejemplar.
Regreso.—De su reciente viaie, ha regre­
sado é Málaga nuestro querido amigo y co­
rreligionario, el concejal electoj don Tomás 
Glsbert.
Comedia sentimental.—Se acaba de pu­
blicar !a nueva novela que lleva este titulo,
original de Ricardo León.
Espectáculos públicos
mo aliento de titán, solo restan recuerdos tristes, I 
las aves laminadas en la carretera, las caballerías,
T e a t r o  V i t a l  Assa
DE CERCA
Anoche, en primer lugar de la segunda sección, 
verificóse el estreno de la comedia en un acto ori­
ginal de don Jacinto Benaveúte titulada De cerca, 
obra de hermosa tesis y elevado pensamiento.
He aquí el asunto; '
Lejos, como perdida entre el polvo del camino 
que mancha su blancura, existe solitaria la pobre 
casita de labranza, mansión de trabajos y de rai- 
^s^ias; vive en ella toda Una generación de desgra­
ciados, el abuelo paralitico, el nieto casado y con 
iamilia abundante, la nieta catada también y el 
biznieto; de vez en cuando la civilización y el pro­
greso, en forma de automóvil, pasa rápida como 
una exhalación, sin detenerse por la solera del 
camino; después de aquel resoplar gigantesco co­
que se asustan y hieren á sus ginetes, y los des­
trozos Ipipunes y los automóviles desapareciendo 
en las lejanías del horizonte; para los moradores 
de aquel pobre hogar, los ricos sólo sirven para 
pasear su felicidad á 60 ó más kilómetros por hora 
cometiendo desaguisados y sín fijarse en lo que 
hacen, de aquí su odio hacia ellos, y la ocupación 
favorita del biznieto, apedrear automóviles con 
gran contento de los padres y del abuelo. Este es 
el cuadro de la escena y su anverso; veamos el 
reverso. . .
Llega un din en que un accidente ocunioo en la 
carretera al automóvil de un joven matrimonio 
artesano y rico, les obliga á demandar hospitalidad 
en éaáióélos campesinos, y en este preciso mo­
mento nos encontramos en presencia del nudo dra­
mático de la obra; la lucha de sentimientos de 
aquellos labradores, solicitados por una clase de 
gentes á quien tanto odian. Pero estoa ricos carita­
tivos y sentidos desvanecen bien pronto la leyen­
da de brutalidad que rodea á los que como ellos 
marchan en automóvil carretera alante, envueltos 
entre el polvo dej camino,..; á presencia de uno 
de ios pequeñuélps de la casucha, recuerda el ma- 
trinionio al hijo único que les arrebató la muerte, 
y la ihujer Hotá besando aquel retoño de la po­
breza, que tainbléh á los ricos les prueba Dios con 
la desgracia.
Paz cantará graciosos couplés. « .,,1,
I También se estrena una película artística titma' 
I da «La venganza de un péluquero» de la u-asa r a ’ 
thé.
lar a CSUS ncua que poav».. ..--.-.fe.» y —- - 
tezas entre la desgracia y miserias de los pueblos, 
que si á su Igual consiguen, en su contacto con os 
humildes, desvanecer la pobre Idea que de ellos 
tienen, habrán hecho gran bien á la soíiedad.
De cerca es un trozo de la vida, máravillosamen- 
te trasladado á la escena por el primero de nues­
tros dramaturgos. 1 Ha
El diálogo es hermoso, fidelísima la pintura de 
los encontrados caracteres y, como ya hemos di­
cho. filosófica la tesis y nObilisimo el pensamiento.
«Hay que marchar más despacio por estos po­
bres pueblos dél camino, sin apresuramientos.
Viendo y remediando su mísera existencia sin paso i aprobando las usías ae ios apa»«iua
vertiginoso y entre oleadas de polvo; que De cerca j . aue deben estar dotados los laboratorios muni- 
estas gentes que odian á los ricos por creerlos sin i gjpgjgg  ̂
corazón y sin sentimientos, podrán amarlos, y los
üotas útiles
, 42’lanar y cabrio, peie 472,500 kilogramos; pt- 
 ̂sotas 18,90. . ^I 21 cerdos, poso 1.868,500 kilogramos; pesitaf
186.85
jamones y tmbutidos, 00,000 kilogramos; pt- 
senas 0,00.
26 pieles, 6,50 pesetas. 
Total ■ ............____ de pesó: 5.160.000 kilogramos.
Total do adeudo? 494.15 oesetas.
B o le tin  o fle id
Dü dia 21
€ # e i n « » 2 i t e r i o »
Recaudación obtenida eh el día de la (echa, por 
Real orden aprohandojas Ustas^de Iot *°POTJnSfmaclMes, 68,00 pesetas.
GlertO sujeto, enemigo de ceremonias y cumpli­
mientos, decía á cuantos le hablaban:
-rAbrevie usted. ¡La vida es tan cortal
fe
P a v a  Ibiasi
lia M  i  ífflo le tejo
 i alcalde de Frigiliana declara prófugos á va-
poderosos sabrán entonces serlo al enseñarle» con ^
amor á rectificar lo injusto de sus. sospechas...» | ĵg instrucción del distrito de la Ala-
E1 público eícuchó con atención suma toda m | «jocesado José Florido Campos,
media.saboreandosus delicadezas y proclaman-j _i^ginci¿n de los escrutinios en las eleccioi
Por permanencia», 17,50, 
Por exhumaciones, 00,pO, 
Total: 85,50 pesetas.
BH L á  © A L B T A  
Ss sirven banquetes.—Espaciosos merendero 
son vistas al mar.—Mariscos y pescados á todas 
horas.—Teléfono 214.
La familia de campesinos ve De cerca,y  palpán-• ■ , .  ̂ j- --X----dolos casi, los sufrimientos de lósifavorítos de la 
fortuna, y felicidad por felicidad llega hasta con­
vencerse de que para poseerla tienen ellos más 
medios que aquellos otros rodeados de dinero, 
que no sirve de lenitivo á las penas. Caritativo él, 
amante y cariñosa ella, nos presenta Benavente ím 
este matrimonio automovilista un ejemplo que imi­
do su mérito con grande» aplausos.
intérpretes.
Sáalón No^0d& á#s
Ante numerosa concurrénciá debutó anochq el;, 
notable ventrílocuo español'señor Fery, cuyo tra-j 
bajo es de lo más perfecto que hemos admirado:. 
Fery y sus autómatas sostuvieron animados diá­
logos durante largo rato, y en él no cesó de reir el 
público, que ovacionó merecidamente al famoso 
srtistd*
Según ofreció éste,su programa será nuevo todas 
las noches y nosotros aseguramos que Málaga en­
tera desfilará por el Novedades para aplaudir me­
recidamente á Fery. . . . .
Esta noche presenta el cuadro aragonés la jota
------- -------------------------------  —Hombré, desearía saber—preguntó uno á  un
i concejales. , . '  egoistón usurero—por qué manda usted tan a me-
—Relación de la clasificación y propuesm h®;tiudo blanquear su casa por fuera, y nunqa por
8 aspirantes á escuelas dotadas con el habersu-, ¿gjj|j,Q̂  .
ESPECTÁCULOS
los i n o  SU ^ jlj
perior á 825 pesetas, anunciadas á concurso único. _pues es muy sencillo;
R e g is tr o  e lT ll
gíogado de la Alameda 
Nacimientos: Isabel Linares Ronce y José Perez 
Acedo.
; Defunciones: Jaime Comillas Sánchez.
M a t a d e r o  - 
Estado demostrativo de la» teses sacriSc^a» el 
ála 18, 8U peso en canal y derecho de adeudo poi 
todos conceptosi
■*“ 1 UVO VA ***•*/
—Será sencillo, pero no lo comprendo. ,
—La blanqueo por fuera porque aií la finca gana 
terreno, y si lo hiciera por dentro, se estrecharía.,
Un australiano medio civilizado habla con una 
señora europea en un baile diplomático,
—¿En su país—le pregunta la señora—gozan 
las mujeres de alguno»; privilegios como en Eu­
ropa? ; i j
—iQuién lo duda! La mujer joven, sobre todo, 
es muy bien tratada, porque tiene la carne muy 
tierna.
SALéN NOVEDADES.^Todes las noches sec- i 
clones á las 8 li2, 9 li2  y 101i2. _
Cinematógrafo y dos numero» de varietés. 
Platea 2‘50.—Butaca, D‘59.^ General, 0̂ 20.
Los domingos, dos secciones á las 3 y li2 y 4y 
li2de la tarde.
Precios: platea 2 pesetas. Butaca, 0‘30, Gene­
ral 0 ‘10.
Regalos para todos los niños que asistan.
TEATRO VITAL-AZA.—Compañía cómico-dra- 
mática de don Juan Espahtaleón.
Función para hoy:
Alas ocho y media (sección doble): «La reja» y 
«De cerca». „  . • ,
A las diez (doble); «El señor Gobernador»,
Tipografía de El ir̂ OPULA»
Kssocialidades tamacéutioas de garantizad» pnre*á.7 da rsconoeiia efie»(^ y economía, JimiBentes,é mmnneraWas midicos qne las p resid en  m  toda Espatta, lo M e s  de énfem  P
SÍíSapi; M a r f i l  --------
ImabedeHemoglobinayOIicerofosiatodecaÚd;d«rapofo^P8,IAdeHoI»^^^^fc g  A M S , l ‘? d T N ^ d e  k £  14^
M-rie nihert. Id. a l iJMcerofoslatode cal.Id.. doQuina.ld. áe Q ulnal^tfnoso. Id. de Rábanoio¡b o. Id. de ■  C O « o » f a t y ° P « P * ° " g - ..  ,
Parotoioduto dé Hierro Inalterable.Id. v ^ o  Id.Yod(rtáni<míáidco.losiatado/ ̂ P i t í m o s  v e o e k l e s í m g m t e s ,  B o m b m e s  p w r g m t e s , e tc ., eií
Panada de la DentidMr--I^adwa ik (kmexa¿ Magnem em0-mukr€fervesmU^ Gheerofosfato de (xlgrmuma. Kom y > ___
M ilá ^  1006, G r a n é  F r l x
jUa m á s a lta  reeo m p o n ea
Maiiaiiaa ¿e Ofo / DlplomiisÉ H o M  j  GfaDdes premios en Pane, Mpoles, Londres, Bmselss, U ^a , H M n, H a d rid ;  BnÉpest
« i e s d l »  P O P  p c s e t a s  e n  a d e l a n t e .  r o p a g á e l < m e s  y  o a M M e t »  ^ „ „ n r . r ,
A PLAZOS Y ALOUILERES.-PRÉCIOS Y CATALQGOS DIRIGIRSE DIRECTAMENTE A LA F- ORTIZ t  CUSSO
I .  i iM o B la a e e  é liija  I H O T E  V G ÍO R Ü
S n c u r s a l
T «INICOUS JU»NH.SCHWWfZ
J t l i l e s  y  C o m p a ñ í a  OoiiÉ Rolledo, l.-CMa
Melofite y Rnd-aolc.—Onltiva dores Flanet.A rados Brabant
O radas de Junelle.—Sem liradoras “Sah Bernardo,, con cajón.
D istrilm idoras de abonos.—Trituradores Gít^o-khom y Corta Forrajes.
Secadoras Beering Ideal-—Hilo de Abacá y Cáñamdyma toda clase de ataderas.
T r i l l a d o r a s  y  X i O C O m ó v i l e s  R u s t o n ,  “ “ “S'.Segadoras AladoraDEÉRINQ IDEAL .  _ _ Arado BreUntM ELOTTE
T T A M & Mnq I & ATENCION] sobre el cajón D istribuidor da A bonas á todos los que poseen la Sem bradora San Bernardo, pudiéndole aplicar el cajón sin niáslreformas que irnos cuantos agujeros.- 
M ANH A iSnq PATAm oresuouestos y precios á los Agricultores que lo soliciten de toda clase de aparatos para la agrieultufa, vinicultura é Instalaciones de riego.
* ^ ^ A c © i t ©  m i n e r a l  en barriles y latas para el engrase de Máquinas
EXPOSICiÓN PERMANENTE DE TODA GLASE DE MAQUINAS I EN CÓRDOBA 
PARA PEDIDOS É INFORMES EN MALAGA AL DIRECTOR, CALLE SALITRE NUMERO 9
G iru jA u ®  d e u t is t a
39 ALAMOS 39 ; |
Acaba de recibir un taüéVo' 
anestésico para spear las muelas 
sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de 
primera clase, para la perfecta 
tnasticación y pronunciación, a
precios convencionales. _ :
Se arralan  todas las denta- 
iuras inservibles hechas por, 
otros dentistas. ,
I Se empasta y orifica por el 
íflós moderno sistema. ^ 
Todas las operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos. . ,
Sé hace la extracción de mue­
las y raíces sin dolor, por tres
¡ Matanervío OrientaldeBlan- 
'CO, para quitar el dolor de mue- 
|las en cinco minutos. 2 pesetas
rasa á domicilio.
3 9 .-A L A M O S .-3 9
Vnieo en Jfelilift
ED IFIC IO  
de moderna construcción o 
magníficas vistas al parque y 
celentes hábitáciones, luz eléĉ  
trica, cuartos de baños, timbrê  
salón de lectura, cocina.i^rani 
jera y Apañóla y cuanías^^ 
didades pueda apetecer érina:
exigente.
Hí.iay pupilaje desde 6pñ8etai| 
en adelante.
Cálle del General Pareja ¡ 
B arrio de la reina VictoríA
Se vende papel para en- j 
, volver á tres<pesetas la arro-. 
ba en ía imprenta de éste pe-.
Se reeiben esque* 
i ia s fü jf f io to r e s  h a »  
i t a  la©  4  d© la  m »  
d r u g a d a .
riódico.
CO M PAÑ ÍA SINGER
d® m á q u im a ®  p a r a  e o s e r  
ESTABLECIMIENTOS PARA La VENTA 
M A laga, 1, A n s e l ,  1.
A a te q n e ffa , S , JLnceaa» 8 - 
M o n d a, 9 ,  C a r c e r a  ü » p ia a l ,  ©« 
VéleasAlaisa, T, M ercaderes, T«
Máquinas Singep y Wheler & Wilson paFa coser
Esoluaiva8.4e.la C O M B iálA  S II ía B R  DÉ M^íiUINÁS PA
. T o d o s  lo s  m o d e lo s  A pejiiétas^^‘5 q  8 e in a h a le s ',—F íd a s e  é l  c a tá lo g o  i l ú s t r a l o ,  q u e  se  d a  g r a t i s  
M d q n in a s  p a r a  to d a  in d n ss r iÁ  e n  q u é  s e  e m p le e  l a  e o s tn r a .—Se ruega al público visite nuestros Establecimien­
tos para examinar los bordados .de todos estilos: encajes, realce mátlces. punto vainica, etc., ejecutados con la máquina D o m é s tic a  h o ­
llin a . c e t it r a l , la misma qué se embibá úniversalmeñte para las familias en las labores de ropa blanca, prendas d» vestir y otras 
similares./ ^
E S T A B L .E G IM IE N T O S  E N  óSoDAS L A S  jP R IN G IP A L E S  P O B L A G IO N E 8  D E  E S P A Ñ A
COMPAÑIA
do Miáguliia® P®®* ©C'*®?
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VEN"! 
M d ia g a ,! Angel, 1,
AUteqnera, 8 , lencea»»» 8 . 
Monda, 9 , C arrera JBspin»!,». 
V élea-M A lag a, T, Mercadere»,
Dé eficaz resultado para curar latosporJrrH ációny de las primeras vías respirplorias, ronquera, afonía, fetidez de alien- • 
to, cosquilleo, picor é irritación de gúrganta.0Sori muy, útiles á los fumadores, cantantes y profesores. No contienen cal- i 
mantés nocivos. De venta en todas las farmacias, y en la del autor, Fernandb el Santo 5, Madrid.—Cq/o, unapta. Premia­
das con medd/to de oro en la Exposición de París de 1904.
de Guayacina y Mentol i
d el'D o cto r MOBAJUK8 .
jja borraiÉiera HD existe ya
deB ©  m a n d a  g r a t u i t a m e n t ©  u n a  m u e e t h a ,  
e s t e  C ó z á  m a h a y i l l o s p
Se puede tomar en café, té, .leche, ücori cerveza, agua ó en alimentoŝ  
sHñ saberlo ¡el bebedor
TENGAN CUIDADO COÑ LÁ^ FALSIFICACIONES! EL POLVO COZA 
SOLO ES EFICAZ CONTRA LA EMBRIAGUEZ 
El polvo COZA produce él efecto maravilloso de disgustar al borracho 
del alcohol (cervéza. vino, ajenjo, etc.) Obra táh silenciosamente y con tan­
ta seguridad que lam^'er, hermana ó hija del bebedor, pueden administrár­
selo sin saberlo él y  sin que "sé necesité decirle, lo qué detérminó su Cura. 
El polvo COZA ha reconciliado millares de familias, ha salvado millares 
de hombres del oprobio y del deshonor y les ha vuelto ciudadanos Vigorosos
y hombres de negocios muy capaces; ha conducido á más de un joven por el 
camino derecho de la felicidad, y prolongado muchos años ía vidéía de ciertas
personas. La casa que posee éste poIyO marávillóso, envía gratuitamente, á 
quien lo pida, un libro de testimonios y una muestra.
El polvo'Coza es garantizado inofensivo.
El polvo Goza se encuentra en todas lasTarmacias y en los depósitos al pie indicados. ' 
Los depositarios no dan muestras, más dán gratuitamente el libró de iestimonios á los que
se presenten en su farmacia. ___ , . .
íf^ O l T  A  W  ^ 1 1 ^  F  7 6 ,  W á h d tm j?  ®itF©©t^ 
w  V  ^  ^  n  w  U  O  Ci 7 L o n d i*© ’© ii&gl©tisx>]*a.
Depósitos en Málaga: Farmacia de F. del Rio Guerrero, Compañía 32; ídem de «Puerta 
Nueva», de A. López, Compañia57; ídem de Hijos de A. Mamely, Plaza de Riego 1; dem 
de JoséPeláezBermúdez, Torrijos 74y82, y ídem San. Agustín de F. L. de Uralde, Gra­
nada 79. . , ■ : , . ■ ,i . _ . '
En Vélez: Farmacia de S^lvadon Gutiérrez, Coronada 7, y,ídem de Modesto Laza.
'm m m
A N T O liO  líiS E D O
E L E C T R I C I S T AMoMnA IhMpIo, 1
Esta acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones y repa­
raciones de luz eléctrica, dé. timbres y motores.
Cuenta además con un extenso y.éxtra'prdinario surtido de apa­
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica.*
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de 
cristalería de Bohemia, tales como mapas,; pantallas, piños, globos, 
flecos y prismas y  demás artículos de fantasía en el raraó dé electri­
cidad. ]
Procede á colocar lámpara» desde la cantidad de seis pesetas en
adelante.
Grandes existencias en toda clase de 
las especiales 7̂ /ito/o, Wolfram, Fulgura, 
que se consigue un 70 por 100 de economía 
También, y en deseo de conceder toda 
blico, verifica instalaciones de timbres en
femparás, sobresaliendo
psram  y Philips, con las
n el consumo,
fiase de facilidades al pú-
álquilermensual.
i l o u r ia t a d e e a i ia r io s
Rada mis iaotoaivo ni más acUvo. r̂a 
vfthidoSi epilepsia y detnás uerviesoiii I.a>s males del i  * r «/«Mr^delilnfS J  Infaliblement*. BfcSnas boücasásy s
pealas cñja.—Se remiten poí Ha a.PxolenKD̂l 4iiíóirespendencia, CarretiiB,í9i Madrid.'¡En Málaga, &imandfl*,
Ama de crié
■ Ana' Qáetei Sánchez, dci y 
años, con leche, de 8 meses,. 5 
i,éea colocación pata criar, ̂  ¡j 
eontrándose en buen estaca ¡.
*^^P¿a su informe, calle de I j 
18,. Camino de M (jJosé núm 
rriana
y demás pájaros le ofrece él Es
tablecimiento de comestibles dé j ........  v-» . . . »  , . j  xa 1
Francisco Postigo, Álcazabilla Esta magnifica línea de vapores recibe m e r c ^
33. navteasuperiorí 1 pta. k»»* |
gramo; Cañamones á ^  cénti- f »Aadaeascar. índo-China, japóii, Austr^ia y Nueva-Zelan^én 
raos Ídem y alpiste del país á 30 ■ combiiacióri con lós de la COMPi^IA DE I^ V E G ^ IO
qüe hacen sus salida» reblares dé Málaga cada 14 día» ó sean lo» 
ciiércoles de cada séinariás. • , - .
Para informes y más detalle» pueden dirigirse l.au  repres^^t®  
M ái^a. D. Pedro Gómez Ghaix. Josefa Ugarte Barriento».
idemvidem.
PÉSDID/
L M O IilN A  X«AniO, 1
Subasta voluntaría ien el Ferrol
El día 31 de Mayo actual sé llevará á éfqcto la del cargamento 
completo del bérgaritín DCRANE dépoáitado en los almacenes de 
«La Cubana» (Ferrol); el cual se compone de los artículos siguien­
tes: 197.000 kilos, peso bruto,-ácido súlfúHco en tambores de hie­
rro de á 500 y en frascos de 30 kilos; 630 kilos, peso bruto, ácido 
nítrico en frascos; 3.448 ladrillos refractarios; 49.000 kilos escayola 
:eh sácós; 81.000 kilos baritaén piedra; 4.980 kilos resina en cajas; 
56 cajas cartuchos seguridad; 19.000 kilos, peso bruto, residuos pe­
tróleo en barriles y 1.100 varás para coches.
Del tipo, cohdidónes y demás datos informará D. Jacinto Lacua 
R/vfls.—FERROL.
d e  l e ©  p i e © Q isii*aii s e g u p a ^y  padlealment© á los ©ídco días de usarla
C a llic id a  a b r a s  X i f r a ROBLEGHAUX
El 20 del actual se ha extra­
viado un bolso para señora de 
cuero color oscuro, desde la 
plaza de la Victoria á la de la 
Merced, conteniendo un pañue* 
lo y un liavero,, S e , ruega á la 
persona que lo haya encontrado 
se sirva devolverlo en el piso 
3.* de ía casa n.® 136 de la calle 
de la Victoria, dondé se le gra­
tificará.
Ho más ©ufermettaaes del estómago.^
Todaslas funcioné» digestivas se restablecen en alguno» oías coa ci
P ara anuncios
E:n los periódicos . 
con economía «
p S s e % / K t o y “ '* *| !
L .A P R ® N S A  .
SOCIEDAD ANOÍÍCIA^ ^
Galle del Carmen,'
M Al>BO> ^  5
' tónico digestivo. Es la prejparaclón digestiva má» conocida en todo 
el mimdo. Depósito en todas las farmac^^^
C e B l u  © t, O ***  y a g i s
\ c c k ^
I 'Tflíéfono 145 i
Se traspasa
una tienda de comestibles, ^  
En esta Redacción informarán.
e éf
I  Ñulidades 
I  Gestión de _ 
asuntos en los f  ̂ tos
ticulares, cobro d®■ Estado y Particulares, asu 
: judiciales,. cumphm 
' hortos, certificados
se ALQUILA
el piso principal de la casa nú­
mero 43 calle de Torrijos y apar-, 
te el portal de la misma casa con 
habitaciones para vivir y con 
agua de Torre Molinos; para su 
ajuste calle del Marqués número 
10 y 12, de una á dos de la tarde.
*. HUI tuo» v̂ i V** A,irkCí
[voluntad y de penm ,
B u e n o , B o u r r o  V  B a b a t o
Se encuadernan toda ciase de libros de lectura y para el comer 
ciolen el táller de _  _
Ff ancisco de Ywm Cm'de'ñas
sitúauo en calle de Lo» Mártires 11, donde »e disecan toda dase d e . ta'de fincas ru,
rt» : cás y urbanas. 1
i cios para todoa P I 1 marcas de fábrica,_ n m ^
: gistrados, i 1
■’^ c / c o s H O íío W w a '
aves
AXOLINE
primera aplicación cesa eUdolor. Es fácil 7  comodá. T*ío duele ni mancha. Véndese el estuche 
co.pinceEé instrucciones á UNA peseta. Argensólaí lO, farmacia.-En Málaga en todas lasAlaf'í'iTI fT3.SC0 ■ ——___ . . _ . . . .
farmacias y Droguerías.^Adveríimos que se, exfiendén multitud  ̂de imitaciones y falsificaciones de. 
nueRíro Callicida. Pídase siempre en farmacias serlM y acreditadas, exigiendo el nombre ABRAS Xf. 
FRA. Véndese en Málaga en todas las Fatfflaciat;7 Droguerías; '
e a ^ g í*©  e » l a  v i d a
. ÊI jraés.poderosode loa depurativos
Zarzaparrilla Reí ja  y Yoduro de Potasio
bepóWto én M á s  las
Bü TarremólinÓs
Se alquila la hermosa casa de 
la Hacienda «El Vigía».
En la misma infpfmar.án.
( M A R  G A  R E G I S  T  R  A D A  )
I ....lXOLINE» limpia los metales más sucios, mejor.y co: 
más rapidez que todos los líquidos y pastas de brillo conocidos
En el Camino de Colm^
El <A OÑ  li i  l s t l s s s ci s, j rí  c n_m | Lagar a  ̂  ̂ S
l m a o n L uu». »camino de carrüage ñas- 
El «AXOLINE» además cuesta la cuarta parte más barato g||"y agua de nacim̂ enĝ SPret1 dos los .productos similares. , iriíñmp^o de Málaga, v
De venta en.;toda8 partes á 0‘85:céntimos empaquete para mezclar i kilómetro meRéual*
'enUNLITRp de aguq.; '
